

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A B C 
的
に
分
析
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
口
組
織
に
於
け
る
人
間
前
助
の
地
位
の
問
題
に
ク
い
て
は
後
に
触
れ
る
口
企
栄
活
動
が
佃
人
の
気
ま
ぐ
れ
守
門
立
件
g
ミ
J
4
E
B
)
の
結
果
で
な
く
な
っ
た
場
合
に
、
ワ
イ
ス
ヲ
1
4の
一
氏
う
如
く
経
営
は
zz-zz。
ロ
と
な
る
。
総
じ
て
経
営
体
の
生
命
は
個
人
の
生
命
な
飢
え
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
吉
ω
E
E
Eロ
作
に
机
叫
が
例
人
か
ら
限
れ
て
存
続
し
、
一
前
川
在
的
け
、
牧
山
口
村
が
川
小
中
は
る
仰
り
も
り
(
出
向
ロ
日
日
目
立
)
判
押
し
(
円
ロ
ヴ
σω
円
ω
E
B
U
)
に
化
し
て
し
土
う
乙
し
L
日
制
限
ωり
ん
刊
で
の
み
あ
り
つ
お
こ
し
し
-
じ
ん
る
日
川
山
リ
モ
シ
ズ
い
い
う
「
川
人
の
川
入
以
お
っ
て
も
、
市
刊
誌
(
の
0
5
m
g
)
は
形
態
の
変
化
に
も
か
L
は
ら
ず
永
続
す
る
ロ
だ
か
ら
古
E
Z
Z
3
2
5
m
3
℃
九
ハ
マ
(
O吋
m
g
t三
宮
口
で
あ
る
」
と
D
】
己
居
間
-
C
o
g
g
o
g
-
-
v
o
H凶の
Oロ台己
2
0『。。日戸市の巳
40
〉の品目。ロミ
]
E
u
r
句・
ω悼
古川内定口氏
ou色町
M
g
に
お
け
る
も
の
と
は
別
に
例
へ
ば
開
・
叶
・
M
M
3
5
5
は
「
人
間
の
た
め
に
、
人
間
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
」
と
い
う
こ
と
に
甘
己
zzs
の
特
色
ル
パ
ボ
め
て
い
る
D
だ
か
ら
形
成
さ
れ
た
機
構
(
E
2
E巳
m
E
S
S
E
H
O丹
市
仏
)
と
し
て
生
物
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
す
る
よ
り
も
、
心
m
u
T
的
政
近
が
よ
り
妥
当
で
あ
る
と
い
う
D
同・叶
-HvgHOMOw--ECHO向山
B
戸〉ロ回目。岡山
2
2
p
o
d門
V
m
0
4
0『
F
0
2
H
5・3
〉
ヨ
・
何
の
Oロ
・
同
ぬ
ぐ
ユ
ロ
00・w
一SUN-
ぐ
己
-
u
n
H
L
r
Hハ
3
日可∞。一
w
は
m
o
E問
市
原
助
教
授
の
所
論
は
更
に
続
く
、
だ
か
ら
経
済
に
関
す
る
社
会
守
的
考
察
と
組
減
論
的
考
察
が
枯
一
ぴ
存
し
符
る
の
で
、
前
者
は
主
観
的
目
的
設
定
左
中
心
と
し
て
開
放
的
な
国
民
経
済
に
ク
い
て
社
会
学
的
湾
察
を
す
る
と
い
う
乙
と
に
た
り
、
後
者
は
容
観
的
目
的
設
定
左
中
心
と
し
て
封
鎖
的
な
個
別
経
済
に
つ
い
て
組
織
論
的
考
祭
を
す
る
と
い
う
乙
と
に
怠
る
(
二
入
瓦
)
だ
か
ら
従
来
の
経
営
の
社
会
学
的
考
察
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
は
大
休
に
於
い
て
そ
の
組
織
論
的
考
祭
に
外
た
ら
ぬ
。
た
と
へ
ば
シ
エ
Y
ブ
ル
1
ク
の
「
経
営
の
社
会
学
的
一
般
概
念
」
と
か
「
社
会
学
的
場
察
の
対
象
と
し
て
の
経
営
」
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
「
経
営
の
組
織
論
的
一
般
概
念
」
と
か
「
組
織
論
的
阜
市
長
郊
の
対
象
と
し
て
の
経
営
」
と
い
う
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。
(
一
一
六
頁
〕
更
に
同
教
授
は
経
色
が
以
上
の
如
き
芯
味
で
組
織
論
的
考
察
の
対
役
で
あ
る
に
反
し
て
、
企
業
は
5
言
自
各
自
g
し
て
い
る
個
人
と
関
係
づ
け
て
、
即
ち
主
観
的
考
察
の
結
果
で
あ
る
か
ら
社
会
学
的
考
察
に
妥
当
す
る
と
い
う
な
味
の
こ
と
を
述
べ
ら
れ
る
ハ
一
一
一
一
l
コ
一
一
一
頁
て
企
業
〔
ロ
ロ
言
自
各
5
5
3
だ
か
ら
そ
れ
が
(
そ
れ
の
み
が
)
社
会
学
的
考
察
の
対
象
に
な
る
の
で
あ
ら
う
か
口
川
町
れ
に
が
、
け
る
悶
係
論
的
思
慌
の
問
題
一
四
七
経
営
と
経
済
一
四
入
要
す
る
に
助
教
授
の
机
木
の
出
皮
は
「
組
織
論
的
考
察
は
対
象
の
封
鎖
性
と
結
び
ク
き
、
社
会
学
的
考
察
は
対
象
の
開
放
性
と
結
び
ク
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
と
と
が
川
米
る
」
(
二
九
五
)
と
し
て
、
し
か
も
経
営
は
経
済
性
を
持
ク
た
封
鎖
的
社
会
現
象
で
あ
る
が
故
に
「
組
織
論
的
性
格
・
及
川
ム
か
に
一
不
す
の
で
あ
る
」
(
三
一
一
一
瓦
)
と
い
う
乙
と
に
な
る
口
市
し
て
経
営
学
は
そ
の
成
立
の
基
礎
を
企
業
自
体
の
変
貌
の
巾
に
求
め
次
け
れ
ば
な
ら
歩
、
企
主
ボ
引
の
活
劫
左
中
心
と
し
て
考
察
す
る
私
経
済
学
(
そ
れ
は
前
述
の
如
く
主
観
的
目
的
設
定
を
中
心
と
し
て
汚
点
す
る
が
此
に
社
会
中
的
汚
祭
の
組
上
に
も
上
り
う
る
)
か
ら
組
織
論
的
考
察
を
加
味
し
た
経
営
学
に
発
展
し
‘
な
け
れ
ば
な
ら
れ
。
(
一
二
一
一
日
)
従
っ
て
押
収
併
や
の
杭
会
学
的
考
察
と
い
わ
れ
て
い
た
も
の
は
、
そ
の
実
、
経
営
学
内
部
に
於
け
る
組
織
論
的
考
察
に
な
る
正
い
う
ω
で
お
ろ
。
従
ク
て
「
社
会
午
的
考
祭
は
そ
れ
と
は
別
個
の
課
題
を
も
ク
て
存
在
し
て
い
る
」
(
二
六
)
頁
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
も
は
や
mwmTに
ク
い
て
沢
山
れ
て
い
る
の
で
院
な
く
、
経
済
学
(
社
会
経
済
学
)
に
ク
い
て
一
式
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
口
だ
か
九
乙
そ
そ
の
上
う
K
ぷ
味
で
「
村
山
w
W
N
?
と
経
済
与
と
が
併
存
す
る
」
(
三
三
頁
)
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
集
問
に
つ
い
て
氏
が
え
わ
れ
て
い
る
ωで
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
「
封
飢
的
」
(
向
。
ωの
E
。
ω
g
)
と
い
う
と
と
、
之
が
氏
の
所
論
を
批
判
す
る
と
さ
の
小
心
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
上
う
な
付
似
的
社
会
形
匁
即
ち
集
間
在
、
氏
は
い
か
な
る
文
脈
に
於
い
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
即
ち
「
社
会
学
か
ら
K
別
さ
れ
た
江
・
味
に
於
け
る
机
椛
九
州
」
(
三
一
一
引
)
と
は
何
を
指
す
の
で
あ
る
う
か
。
勿
論
独
立
科
学
と
し
て
の
一
般
組
減
論
(
E
g
m
o
)
と
い
う
こ
と
も
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
(
た
と
へ
ば
経
営
理
論
に
於
け
る
生
物
学
的
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
屡
々
用
い
ら
れ
る
生
物
有
税
休
刊
諸
税
能
の
均
衡
l
F
O
B
g
ω
g巴
ω
!
と
い
う
乙
と
も
、
。
へ
ン
ロ
l
r
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
「
組
般
の
一
般
的
原
理
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
具
体
的
に
は
生
物
学
や
、
力
学
や
、
社
会
机
机
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
|
|
向
・
吋
・
M
M
g
円。
ω
P
5
5・w
M
M
∞
日
∞
)
そ
し
て
更
に
そ
の
一
般
組
織
論
と
経
常
組
尚
治
の
関
係
を
問
う
と
と
は
正
し
い
と
と
で
あ
る
が
(
市
原
・
社
会
集
団
三
七
頁
)
の
我
々
は
更
に
組
織
の
問
題
を
す
ぐ
れ
て
そ
の
課
題
と
す
る
社
会
学
と
の
関
係
如
何
に
つ
い
て
も
考
え
て
見
な
け
れ
ば
た
ι肉
。
い
わ
ゆ
る
「
封
鎖
性
」
に
ク
い
て
も
、
乙
tλ
か
ら
一
つ
の
指
針
が
生
れ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
然
川
主
社
会
学
的
文
脈
に
於
い
て
規
定
す
る
仕
事
は
既
に
我
々
の
た
し
て
来
た
と
と
ろ
で
あ
る
。
即
ち
「
何
ら
か
の
共
通
立
敢
に
よ
?
て
白
川
人
的
仰
念
立
主
仰
的
に
灼
い
て
結
合
し
て
い
る
人
々
の
集
り
」
を
集
団
と
い
う
口
而
し
て
か
L
る
集
団
が
組
織
を
持
ク
場
合
を
、
作
た
ざ
る
り
介
の
然
組
織
集
団
に
対
し
て
有
組
織
集
団
又
は
団
体
(σoa予
g
G
o
s
t
o
p
〈
Rσω
ロ円四十同
R
3
2岳
民
計
)
と
い
う
o
J
即
ち
集
団
は
一
休
を
た
す
と
の
成
員
の
共
通
定
論
ω上
に
立
ち
、
団
体
と
な
る
。
的
現
代
の
大
経
符
に
つ
い
て
一
千
九
日
、
勿
九
州
石
川
仙
人
山
ω淀
川
即
ち
間
休
が
問
題
と
な
る
。
取
あ
く
ま
で
も
そ
れ
が
必
間
在
、
知
概
念
と
す
る
こ
と
な
忘
ろ
ぺ
だ
で
口
九
人
か
ん
う
?
二
t
川
作
に
つ
い
て
見
る
と
き
「
組
織
と
団
結
は
相
去
来
す
る
」
的
之
は
山
間
刊
士
の
わ
。
]
0
・
冨
ω
巳
'
J
・2
川
川
ω似
品
で
わ
ろ
n
乙
ω川
人
川
ω川
州
一
川
に
代
つ
る
に
集
問
を
以
て
し
「
集
団
の
組
織
と
し
て
の
み
組
織
は
あ
り
う
る
」
仰
と
い
う
や
…
八
川
む
可
山
で
ふ
る
H
川
心
う
に
川
公
的
ぷ
宍
に
於
い
て
日
川
初
、
九
ハ
休
的
定
義
に
於
い
て
は
集
団
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
口
今
の
場
合
、
、sd
J
北
九
八
日
山
川
市
什
な
い
h
w
l
h
ハ
一
術
川
と
し
て
ボ
『
川
に
於
い
て
い
主
と
し
て
「
同
特
」
を
用
う
川
、
わ
。
ぽ
に
於
け
る
mgω
。
E
C
O
D
を
批
判
し
て
m
ω
汁
伎
に
討
に
川
ね
な
芯
め
る
と
い
う
何
万
で
あ
る
。
た
が
ら
間
休
は
与
。
ε・0
同
σ巴
口
問
句
訟
。
門
間
ω口
町
立
で
は
た
く
ω
ず。弘司
。
同
げ
巴
ロ
悶
ω
ω
ω
。
門
向
日
比
N
O
門日ロロ仏
ω
ω
。の
U
Z
門
円
で
あ
る
。
と
の
工
う
に
「
組
織
は
常
に
組
織
せ
ら
れ
た
集
団
の
内
部
に
の
み
存
立
す
る
」
(
日
田
、
位
以
同
考
一
六
五
)
し
、
し
か
も
「
立
制
的
協
似
ω机
川
的
様
式
」
(
一
両
国
、
社
会
と
国
家
二
ニ
九
頁
)
と
し
て
の
組
織
は
或
ひ
は
骨
粗
と
し
、
或
引
い
は
装
置
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
川
米
る
口
だ
か
ら
そ
れ
は
血
肉
で
あ
り
、
叉
電
流
で
あ
る
と
こ
ろ
の
団
結
と
は
具
な
る
別
個
の
も
の
で
あ
る
。
「
持
続
的
な
る
関
係
」
と
し
て
の
机
以
内
い
、
こ
の
よ
う
に
決
匠
と
考
へ
る
と
と
が
出
来
る
が
、
組
紋
の
中
に
倒
J
人
間
意
志
は
あ
た
か
も
そ
の
装
置
を
流
れ
る
電
流
の
如
さ
も
の
で
、
一
応
同
J
守
口
明
ら
か
に
区
別
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
以
上
述
べ
?
と
と
が
「
組
織
は
団
結
と
相
表
芸
す
る
」
と
い
う
命
問
の
内
容
で
あ
る
。
か
く
て
経
営
の
社
会
学
的
意
味
と
い
う
こ
と
は
団
休
と
し
て
の
性
格
た
ね
ク
花
九
日
を
考
へ
る
乙
と
を
立
味
す
る
。
A
A
析
的
に
云
へ
ば
、
「
団
結
と
組
織
が
経
営
に
於
い
て
い
か
に
把
握
さ
る
べ
き
や
」
の
間
別
で
あ
る
。
こ
t
A
に
於
い
て
問
題
と
な
る
の
は
組
織
は
団
結
と
別
個
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
と
と
の
認
識
で
あ
る
。
し
か
も
「
組
織
除
常
に
一
定
の
目
的
乃
至
必
要
の
為
に
あ
る
L
(
集
団
考
二
ハ
頁
)
而
し
て
と
の
目
的
は
、
今
の
場
合
一
応
経
営
目
的
と
し
て
考
へ
τ
よ
い
で
あ
ら
う
口
し
か
し
て
近
代
的
大
詑
営
に
於
い
て
は
こ
の
目
的
の
遂
行
が
伺
人
に
工
ク
て
荷
れ
る
の
で
は
な
く
、
多
数
人
の
協
力
を
必
要
と
し
、
そ
乙
に
前
述
の
如
き
協
働
的
様
式
と
し
て
の
組
織
が
生
れ
る
口
か
ふ
る
組
織
は
勿
論
、
例
へ
ば
宗
教
的
、
政
治
的
危
ど
の
目
的
に
も
奉
仕
し
う
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
結
局
複
数
人
の
存
在
と
い
う
と
と
を
前
机
に
は
す
る
が
、
紙
織
一
般
と
し
て
考
へ
る
こ
と
が
出
来
る
。
之
は
「
社
会
組
織
」
(
g
a巳
2
m
g
-
N
E
Eロ
〉
と
い
う
も
の
に
当
る
わ
れ
ら
と
い
う
共
同
目
的
の
た
め
に
す
る
協
仰
の
仕
組
を
持
つ
に
至
ク
て
終
日
に
於
け
る
関
係
論
的
思
惟
の
問
題
一
四
九
経
営
と
経
治
一
五
O
が
(
社
会
と
国
家
一
一
一
一
入
五
)
乙
の
場
合
の
社
会
と
い
う
の
は
一
組
の
T
l
t
ロ
ジ
ー
に
な
る
。
喰
、
組
欣
と
い
う
用
認
が
元
来
自
然
科
学
、，J
の
用
語
法
か
ら
米
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
乙
の
係
な
去
現
も
必
要
な
の
で
あ
る
伊
市
原
助
教
授
の
い
う
「
社
会
学
か
ら
区
別
さ
れ
た
怠
味
の
机
M
A」
川
百
一
般
組
織
論
と
い
う
の
は
か
L
る
も
の
左
指
す
の
で
あ
ら
う
。
だ
か
ら
経
営
の
社
会
学
的
考
祭
と
一
般
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
も
ω
は
、
乙
ω
一
般
机
尚
論
の
上
に
組
立
て
ら
れ
た
経
営
の
組
織
論
的
渇
察
で
あ
り
、
従
ク
て
「
経
営
は
常
に
一
定
の
組
織
1
J
 
を
と
む
し
て
九
日
公
れ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ρ
「
川
氏
げ
は
抗
l
m人
ω
主
仰
的
目
的
l
開
放
他
l
社
会
学
的
」
「
個
別
経
済
日
経
営
!
集
団
の
客
観
的
目
的
l
封
鎖
性
i
組
織
論
的
」
と
い
う
WZBω
に.一小
v
じ
れ
る
市
以
助
放
校
の
的
想
は
結
局
、
国
民
経
済
枯
造
の
多
元
位
、
個
別
経
済
桔
造
の
一
元
住
に
帰
す
る
も
の
で
お
り
、
作
に
役
将
ω
一一一ん似
ω円
山
一
立
加
川
川
人
的
な
組
織
の
客
観
性
に
求
日
め
て
い
る
。
と
乙
ろ
が
そ
の
よ
う
な
組
織
の
問
題
は
同
助
教
授
の
.
バ
わ
れ
ろ
如
く
社
公
や
と
然
日
ωも
の
で
あ
ろ
う
か
n
経
済
椛
造
左
右
の
如
く
二
元
的
に
把
握
す
る
仕
方
と
通
説
の
如
く
経
済
一
般
ω
川
必
ω下
に
い
父
ね
肌
、
江
川
bmω
花
山
町
仙
川
一
な
各
々
多
元
的
、
一
元
的
に
と
ら
え
ん
と
す
る
方
法
l
例
へ
ば
向
井
利
昌
「
経
済
体
制
論
の
一
品
別
」
!
と
ωU，4か
い
に
ク
い
て
以
前
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
ク
て
、
乙
え
に
触
れ
ぬ
と
し
て
も
。
日
仏
川
公
が
今
日
に
於
い
て
机
純
化
さ
れ
る
必
然
川
左
作
ち
、
か
く
て
机
以
ω
V仰
的
性
格
が
問
わ
れ
る
と
い
う
乙
と
は
経
済
情
造
に
於
け
る
多
数
人
の
存
在
、
即
山
口
所
刑
法
悦
集
団
の
山
現
ω結
川
別
で
あ
る
の
勿
九
州
乙
の
上
う
な
必
凶
、
組
似
を
経
営
目
的
に
奉
仕
す
る
限
り
に
於
け
る
集
団
、
そ
し
て
そ
の
甘
組
と
し
て
考
~
る
限
り
、
そ
れ
は
経
営
学
円
休
ω川
別
で
あ
り
、
か
ふ
る
変
貌
の
過
程
に
沿
い
て
経
営
学
の
門
容
を
考
へ
、
そ
し
て
近
代
的
経
営
の
特
色
を
論
や
る
乙
と
は
正
し
い
こ
と
で
あ
る
円
m
し
経
営
の
発
達
史
が
私
経
済
的
な
も
の
か
ら
組
織
を
も
ク
た
集
団
的
な
も
の
に
発
展
し
て
来
た
乙
と
を
認
め
る
と
同
時
に
、
又
そ
の
工
う
み
集
団
の
故
に
必
然
的
に
随
伴
す
る
経
営
目
的
を
阻
碍
す
る
が
如
き
要
国
が
そ
の
内
部
に
股
成
さ
れ
つ
L
あ
っ
た
と
い
う
引
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
一
氏
う
ま
で
も
な
く
之
は
価
値
判
断
の
問
題
で
は
な
く
事
実
の
合
む
意
味
の
理
解
で
あ
る
。
よ
く
一
式
わ
れ
る
如
く
、
労
働
者
は
単
に
企
業
経
営
に
於
け
る
労
働
給
付
の
た
め
の
的
同
問
的
来
(
コ
ス
f
l経
営
学
が
そ
の
中
の
一
部
で
あ
る
と
乙
ろ
の
経
済
学
に
於
い
て
労
働
力
が
商
品
川
切
さ
れ
て
、
一
応
の
理
論
体
系
が
活
か
れ
た
こ
と
、
そ
こ
で
は
労
働
者
は
完
全
に
パ
ッ
シ
ブ
な
要
素
に
す
ぎ
な
い
)
で
は
な
く
、
ま
さ
に
人
格
的
な
、
会
人
的
な
存
在
で
あ
る
と
い
っ
乙
と
口
、
将
件
処
同
化
の
股
史
に
於
い
て
特
に
顕
著
に
な
る
と
忠
わ
れ
る
。
そ
し
て
と
の
逆
説
的
事
実
に
照
ら
し
て
浮
び
上
っ
た
の
が
産
業
社
会
学
乃
至
経
営
社
会
学
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
経
営
学
プ
ロ
パ
1
の
限
界
と
い
う
乙
と
L
は
別
に
、
現
実
の
経
営
に
見
ら
れ
る
所
謂
「
人
間
疎
外
」
、
そ
し
て
労
倒
朽
の
人
間
と
し
て
の
把
握
は
社
会
学
プ
ロ
パ
1
の
仕
事
に
扱
読
し
て
い
る
口
経
営
の
組
織
論
的
考
察
τ
ど
い
う
と
と
は
わ
か
る
。
そ
し
て
そ
ωぷ
花
な
川
助
教
授
の
如
く
承
認
す
る
乙
と
は
大
い
伝
る
功
紡
に
は
ち
が
い
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
工
ろ
な
ゾ
オ
1
マ
ル
k
h
ω
に
対
し
て
、
イ
γ
ブ
オ
1
マ
ル
た
も
の
を
閉
め
出
す
と
と
に
よ
っ
て
「
社
会
学
的
た
も
の
か
ら
区
間
百
れ
k
m川
九
州
内
九
八
も
ω」
が
勾
へ
川
さ
れ
穴
止
す
れ
灯
、
径
九
日
に
混
在
す
る
こ
っ
の
要
肉
を
共
に
認
め
‘
な
が
ら
、
そ
の
グ
イ
ナ
ミ
ヅ
ヶ
K
中
、
山
に
川
町
つ
ぷ
お
と
止
に
な
る
と
い
う
点
で
、
代
h
八
の
同
立
し
符
ざ
る
と
と
ろ
で
あ
る
口
市
原
助
教
授
の
所
見
は
そ
の
限
り
で
は
杭
し
い
が
、
小
川
八
け
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
刊
に
別
代
に
川
町
け
ろ
所
前
問
中
川
机
会
学
、
向
山
口
山
科
会
川
ハ
ヤ
の
倒
的
で
叫
は
れ
て
い
る
と
と
ろ
の
以
上
の
如
き
問
題
は
現
実
の
経
営
の
中
に
は
社
会
学
的
な
も
の
が
匂
賊
さ
れ
て
い
る
と
い
う
と
土
を
示
す
何
工
り
の
証
左
で
あ
っ
て
、
経
営
が
組
織
論
的
‘
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
と
と
L
は
別
に
ー
そ
の
と
と
は
王
し
い
と
し
て
も
!
そ
れ
が
机
会
学
と
純
一
殺
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
工
う
注
意
味
で
経
済
学
と
対
立
並
存
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
と
と
を
明
ら
か
に
示
す
も
の
で
た
け
れ
ば
た
ら
な
い
。
だ
か
ら
少
く
も
「
経
営
学
と
社
会
学
と
を
結
び
つ
け
」
「
そ
の
関
係
究
明
の
手
が
か
り
を
得
る
」
似
た
め
に
は
更
に
立
入
っ
た
点
戸
川
察
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
口
唯
に
「
経
営
の
社
会
学
的
一
般
概
念
」
党
「
経
管
の
制
時
論
的
一
椴
概
令
」
V
2
4改
め
十
一
丈
で
ほ
済
交
さ
れ
ぬ
も
の
が
あ
り
、
経
管
の
組
織
論
的
考
察
と
「
同
時
に
」
何
そ
の
社
会
学
的
芳
察
も
あ
わ
符
る
し
、
叉
句
注
げ
れ
ば
た
ら
ね
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
課
題
に
応
う
べ
く
内
容
的
に
問
題
を
反
問
す
る
と
'
と
が
あ
碍
た
の
で
あ
る
口
之
は
淀
み
て
云
へ
ば
経
管
の
机
総
論
的
汚
{
設
が
「
必
然
的
に
」
社
会
学
的
文
脈
に
触
れ
る
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
そ
し
て
斯
く
考
へ
る
と
と
に
工
っ
て
花
会
学
的
危
国
民
経
済
と
の
関
係
も
叉
考
え
符
ら
れ
る
と
と
に
散
る
例
勿
論
国
民
経
済
が
社
会
学
的
で
あ
る
と
い
う
と
と
も
単
に
偶
人
の
主
観
的
設
定
と
い
ち
点
か
ら
の
み
一
式
わ
れ
る
と
と
で
は
危
く
所
出
封
鎖
的
集
団
を
内
に
包
蔵
す
る
同
民
経
済
、
そ
し
て
多
元
的
安
換
は
か
L
る
も
の
曹
と
し
て
の
令
業
経
営
の
対
外
的
活
動
の
場
と
し
て
も
見
る
と
左
が
重
要
で
あ
る
と
と
は
申
す
ま
で
も
訟
い
と
と
で
あ
る
。
〈
E
)
社
会
は
結
合
で
あ
る
と
い
う
。
と
の
結
合
に
つ
い
て
は
色
え
の
基
準
に
工
り
い
く
つ
か
の
介
類
が
考
へ
ら
れ
る
。
そ
の
中
の
一
紅
白
に
於
け
る
関
係
論
的
思
惟
の
問
題
五
経
営
と
経
済
一
冗
ク
。
結
合
せ
る
人
々
が
一
休
と
し
て
作
用
す
る
か
否
か
、
一
一
一
一
日
い
換
へ
れ
ば
統
一
の
存
否
に
よ
っ
て
わ
け
る
と
統
一
的
結
合
と
分
立
的
結
合
、
一
元
的
結
ん
け
と
多
元
的
結
合
、
要
す
る
に
社
会
除
税
介
的
た
も
の
と
、
微
守
的
な
も
の
に
八
刀
れ
る
口
町
民
昨
日
目
印
自
の
類
似
に
よ
る
連
帯
と
令
主
に
上
る
述
帯
、
即
ち
ωo口弘一
ω己
広
B
b
g
E
ρ
ロ0
・
8
ロ
含
ユ
広
2
m
g
z
z
o
も
と
の
点
か
ら
注
目
さ
れ
る
川
、
向
、
と
の
令
、
』
J
-
問
川
は
集
問
の
特
色
と
共
に
繊
維
的
結
合
H
述
結
を
認
識
す
る
前
提
と
た
る
川
、
更
に
前
述
の
如
く
集
団
の
可
能
態
と
し
て
の
社
会
問
が
汚
へ
ら
れ
、
之
れ
ら
が
全
体
社
会
を
つ
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
社
会
学
の
研
究
領
域
は
と
の
す
べ
て
に
わ
た
る
。
そ
の
場
合
、
考
察
の
た
め
の
焦
点
が
社
会
結
合
に
・
お
か
る
え
乙
と
は
一
氏
う
主
で
も
な
い
。
と
と
ろ
が
、
叉
関
係
一
般
に
つ
い
て
も
右
の
積
介
的
た
も
の
と
微
介
的
な
も
の
が
あ
り
う
る
と
と
は
当
然
で
あ
九
う
。
何
故
怠
れ
ば
関
係
一
般
に
於
い
て
結
合
的
と
い
う
乙
と
は
種
主
と
し
て
見
る
と
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
口
而
し
て
我
々
の
立
り
か
ら
云
へ
ば
問
係
一
般
に
つ
い
て
の
内
存
的
規
定
は
そ
の
一
程
と
し
て
の
結
合
関
係
を
取
扱
う
社
会
学
の
況
は
に
工
る
と
と
ろ
大
き
い
の
で
あ
る
。
(
巧
可
児
〉
そ
れ
が
経
済
の
色
に
染
め
あ
げ
ら
れ
た
と
き
果
し
て
、
個
別
経
済
と
社
会
経
済
の
概
怠
に
於
け
る
問
係
治
的
規
定
は
之
を
抗
し
て
余
り
あ
る
と
い
う
べ
き
か
。
そ
れ
は
正
に
多
元
的
関
係
、
一
元
的
関
係
、
そ
の
上
う
な
行
効
辿
閃
に
即
し
て
と
ら
え
ら
れ
死
花
的
行
劫
で
あ
り
、
経
済
そ
の
も
の
の
態
様
に
外
注
ら
ぬ
。
経
済
学
と
経
営
学
を
区
別
す
る
も
の
、
し
か
も
共
通
の
レ
ヴ
ェ
ル
は
か
L
る
m
Mの
上
に
存
在
し
て
い
る
。
以
上
社
会
学
は
経
済
学
に
も
経
営
学
に
も
関
係
し
う
る
と
い
う
と
と
を
一
不
す
の
で
あ
っ
て
、
と
の
点
に
つ
い
て
市
原
助
教
授
の
所
論
を
、
そ
の
些
た
建
設
的
側
面
の
評
価
に
も
か
t
A
わ
ら
や
、
批
判
し
た
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
経
営
の
組
総
論
的
思
考
と
、
経
営
の
社
会
学
的
研
究
は
、
右
の
如
く
し
て
相
互
に
述
絡
し
、
並
存
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
n
一
方
が
経
営
企
休
に
於
け
る
一
つ
の
領
域
、
即
ち
組
織
の
研
究
で
あ
る
に
反
し
て
、
他
方
は
経
営
に
於
け
る
社
会
学
的
研
究
乃
主
任
件
休
に
対
す
る
社
会
学
的
接
近
と
で
も
称
す
べ
き
内
存
を
持
ク
ロ
、
』
ノ
従
っ
て
詳
細
は
後
述
す
る
と
と
ろ
に
譲
る
が
そ
の
対
象
領
域
の
空
間
的
拡
が
り
は
双
方
必
ら
宇
し
も
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
仰
、
乙
の
問
題
の
検
討
を
更
に
続
け
よ
う
口
人
間
関
係
的
研
究
、
人
的
要
素
の
荒
川
と
い
う
と
と
は
現
代
に
於
け
る
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
つ
い
て
一
五
わ
れ
て
い
る
と
と
で
、
い
ど
ば
「
現
在
の
思
想
」
で
あ
る
口
限
会
と
か
工
場
と
か
会
社
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
伝
思
想
が
唱
え
ら
れ
る
止
さ
、
尚
北
社
会
的
と
か
経
営
社
会
的
と
い
う
も
の
L
構
想
が
画
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
社
会
科
学
の
問
題
と
し
て
之
を
八
刀
析
検
討
し
て
内
布
的
に
肉
付
け
を
試
み
る
と
き
、
一
応
の
「
思
想
」
と
か
「
柏
想
」
と
か
云
わ
れ
る
派
手
な
宣
伝
や
壮
大
注
意
図
は
厳
し
い
限
界
に
ク
き
当
る
と
と
が
あ
る
の
で
あ
る
口
と
の
乙
と
は
勿
論
、
具
体
的
な
解
明
の
後
に
言
は
る
べ
き
と
と
で
、
今
、
我
々
は
む
し
ろ
か
L
る
新
ら
し
い
企
図
の
画
い
た
波
紋
を
既
存
の
社
会
科
学
、
乙
t
A
で
云
へ
ば
経
営
学
に
即
し
て
と
り
上
げ
て
見
る
乙
と
が
大
切
で
あ
る
と
思
う
口
乙
の
刺
戟
は
経
営
学
に
対
し
て
実
践
他
を
一
四
ボ
ず
る
し
し
い
う
と
と
乃
至
現
実
へ
の
扱
近
(
喜
市
円
。
比
百
丘
一
。
ロ
)
に
閲
し
て
問
問
的
e
g
Z
0・
B
丘
一
の
〉
で
あ
る
左
見
る
円
と
の
乙
止
は
見
か
ら
い
へ
同
日
何
学
内
休
の
自
律
性
、
自
律
的
休
系
と
い
う
立
山
に
於
い
て
斯
学
へ
の
反
省
在
促
す
%
の
で
お
お
お
n
十
一
ム
へ
日
人
川
川
係
的
プ
プ
ロ
チ
ー
が
一
式
わ
れ
る
か
ら
と
て
、
経
営
を
経
済
市
仇
乃
至
技
術
市
悦
か
ら
社
会
半
枕
(gam]
ロ
ロ
ロ
)
し
い
し
て
汚
へ
一
山
一
さ
ね
ば
な
ら
ね
と
い
う
ω
は
誤
り
で
あ
ろ
う
伊
吉
沙
門
B
と
と
い
う
乙
と
は
宮
門
自
己
な
も
の
に
対
し
て
式
わ
れ
て
い
ろ
の
で
あ
る
は
、
だ
か
ら
い
う
主
で
も
な
く
日
刊
刊
行
川
そ
の
も
の
L
概
念
規
定
を
経
営
学
自
体
の
立
場
か
ら
行
う
と
と
に
よ
ク
て
、
乙
ω
一
つ
の
「
白
川
川
」
に
対
処
し
た
け
れ
ば
た
ら
な
い
の
乙
の
と
と
は
勿
論
、
長
一
初
か
ら
経
営
学
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
仕
事
で
あ
る
が
、
現
今
の
如
き
所
前
対
域
性
乃
至
人
間
的
一
要
求
と
い
う
川
凶
が
脚
光
を
浴
び
て
く
る
と
き
、
特
に
緊
喫
の
問
題
と
た
る
口
殊
に
、
今
、
問
題
と
た
っ
て
い
る
経
営
学
に
於
け
る
組
織
論
的
思
考
左
い
う
と
と
も
、
そ
れ
が
湿
営
学
内
部
に
於
い
て
正
し
く
オ
り
エ
γ
f
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
学
問
体
系
の
整
備
充
実
は
望
ま
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
例
へ
ば
「
経
営
は
ク
ね
に
一
定
の
組
減
を
と
お
し
て
い
と
注
ま
れ
る
」
と
い
う
乙
と
は
わ
か
る
が
「
経
営
は
人
と
人
と
の
結
合
休
と
し
て
机
尚
一
般
の
特
殊
形
態
で
あ
る
」
と
い
う
規
定
は
、
た
と
ひ
そ
の
組
織
に
「
経
営
才
能
」
と
い
う
血
肉
を
ク
け
加
へ
で
も
、
そ
れ
は
机
問
問
へ
ん
を
彩
る
あ
や
で
あ
っ
て
、
十
万
し
経
営
即
組
織
と
い
う
考
へ
方
が
あ
る
と
す
れ
ば
組
織
と
い
う
一
面
に
固
執
し
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ね
。
之
は
勿
論
「
経
営
」
に
つ
い
て
一
式
わ
れ
て
い
る
と
と
で
は
友
く
「
経
営
組
織
」
の
説
明
で
あ
る
が
伊
あ
く
ま
で
も
組
織
の
研
究
は
任
九
日
午
の
一
例
域
に
過
ぎ
れ
事
を
知
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
元
も
こ
の
領
域
内
に
於
い
て
は
一
応
「
組
織
を
組
織
と
し
て
見
る
」
と
と
は
犬
明
な
と
と
で
、
も
と
自
然
科
学
的
用
語
で
あ
る
組
織
概
念
に
つ
き
、
程
々
の
擬
制
的
な
観
方
が
ク
き
ま
と
ク
て
い
る
と
と
を
警
戒
し
た
、
け
れ
ば
な
ら
ね
と
と
は
一
式
う
ま
で
も
た
い
0
2官
昆
N
巳
古
口
と
2
m自由
N
P
。円
m
B
E
R
g
と
の
こ
元
的
把
握
、
叉
は
仲
町
ω件
当
町
一
の
}
岡
山
ω
。円拘
ω
E
N
o
p
m
o
J
g
E
g
m
Eロ
な
ど
の
表
現
に
長
け
る
が
如
き
対
象
の
所
与
性
、
客
観
性
の
み
に
と
ら
わ
れ
る
と
と
も
正
し
く
左
い
仰
し
か
し
こ
の
問
題
は
之
ま
で
組
織
と
之
を
支
へ
る
団
結
と
の
表
裏
の
関
係
を
考
へ
て
来
た
我
々
に
と
っ
て
は
既
に
解
決
済
の
と
と
と
も
い
へ
る
の
で
あ
る
。
唯
、
組
織
に
於
け
る
主
観
性
を
尊
重
す
る
池
内
教
授
の
見
解
は
前
記
市
原
助
教
授
の
所
論
と
較
べ
て
重
視
し
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
口
し
か
し
経
営
組
織
の
乙
と
を
考
へ
る
と
き
は
組
織
一
般
が
続
自
に
於
け
る
関
係
論
的
思
惟
の
問
題
五
経
営
と
経
済
一
主
四
「
生
命
力
に
ね
ざ
す
人
間
の
つ
く
る
組
織
」
「
目
的
怠
識
的
」
「
生
命
力
に
ね
ざ
し
て
形
成
さ
れ
る
主
体
的
存
布
」
「
B
R
E
E
-
ω
B
と
生
命
力
と
の
矛
盾
的
統
一
」
で
あ
る
か
ら
と
云
ク
て
済
ま
さ
れ
ね
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
伊
何
故
な
れ
ば
径
合
組
織
と
い
う
乙
と
は
フ
ォ
ー
マ
ル
な
組
椴
で
あ
っ
て
、
人
間
が
そ
の
企
き
奏
で
抱
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
主
う
た
組
織
を
支
へ
て
い
る
も
の
は
労
働
者
(
と
し
て
の
人
間
)
、
換
言
せ
ば
人
間
の
(
経
営
内
)
従
業
員
と
し
て
の
商
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
の
o
ロ
E
ロ
R
の
い
う
「
物
」
(
笹
山
口
問
乙
で
あ
る
向
、
そ
れ
が
中
な
る
(
一
プ
シ
ヨ
ナ
ル
友
)
一
一
回
で
あ
る
が
故
に
怠
惰
、
欠
勤
、
作
業
能
率
の
低
下
二
般
的
非
協
力
、
不
平
苦
情
、
反
抗
的
乃
玄
敵
対
的
態
度
な
ど
に
工
ク
て
絶
え
十
つ
き
ま
と
わ
れ
る
と
い
う
と
と
に
な
る
の
で
あ
る
仰
イ
一
フ
シ
ヨ
ナ
ル
な
人
間
、
そ
の
工
う
な
摂
氏
の
川
に
於
い
て
人
え
を
吸
牧
し
て
い
る
別
個
の
団
結
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
イ
γ
フ
ォ
ー
マ
ル
危
組
織
を
形
成
す
る
可
能
を
も
つ
も
の
と
し
て
仔
和
し
て
い
る
。
前
者
は
経
営
内
に
於
け
る
一
般
関
係
の
姿
、
経
営
組
織
論
の
対
象
で
あ
る
。
経
営
組
織
に
於
け
る
従
小
川
口
は
そ
の
限
り
に
於
い
て
経
営
目
的
に
対
し
て
全
面
的
に
従
属
す
る
。
逆
に
い
へ
ば
、
そ
の
従
属
し
た
も
の
を
包
含
し
て
経
将
組
織
l
げ
は
併
の
脱
怠
在
定
め
る
こ
と
は
経
営
学
本
来
の
仕
事
で
あ
り
、
特
に
全
人
格
と
し
て
の
従
業
員
及
び
そ
の
関
係
l
団
結
か
ら
来
る
的
市
川
水
に
抗
し
て
「
伐
何
日
主
休
」
の
仙
想
の
生
る
ふ
根
拠
が
あ
る
。
だ
か
ら
経
営
自
主
体
1
経
営
休
(σ
ロ
ω
吉
gmgω
当
F
o
z
w
げ
F
ω山口
2
ω
g
E
M
1
)
は
「
オ
1
f
ノ
ミ
ツ
ク
な
円
先
的
自
主
体
制
」
で
あ
る
。
♂
山
城
教
授
に
於
け
る
「
wm
営
体
」
は
即
ち
「
M
M
何
日
主
体
」
の
こ
と
で
、
生
活
体
と
し
て
の
的
自
の
自
主
性
を
強
制
す
る
た
め
に
か
L
る
用
語
を
用
ひ
-
ら
れ
る
口
(
一
十
九
六
頁
)
泊
内
教
授
は
「
初
白
」
と
い
う
一
一
日
誌
が
終
営
す
る
こ
と
、
m
mそ
沼
白
ず
る
こ
と
と
い
う
作
用
又
は
出
程
を
意
味
す
る
の
に
対
し
て
「
経
営
体
」
号
以
て
終
治
と
技
術
の
交
沙
す
る
り
と
し
て
民
ろ
〈
用
ひ
ら
れ
て
い
る
切
o
E与
を
示
す
も
の
と
さ
れ
る
(
池
内
信
行
「
経
営
学
総
論
」
究
四
l
宜
主
頁
)
我
々
の
い
ラ
経
営
自
宅
の
杭
恕
は
今
ま
で
比
べ
た
上
う
た
む
し
ろ
非
経
営
(
目
的
)
的
モ
メ
シ
ト
の
性
格
を
論
述
し
、
そ
れ
を
定
位
す
る
た
め
の
理
論
構
成
の
必
要
に
も
と
づ
く
口
従
っ
て
内
容
的
に
は
経
営
の
生
活
持
続
体
と
し
て
の
性
格
守
強
調
す
る
山
城
牧
犯
の
所
見
と
同
じ
で
あ
る
ロ
他
面
そ
れ
は
経
営
学
の
認
識
対
象
を
純
粋
化
す
る
努
力
か
ら
案
出
さ
れ
た
も
の
で
、
対
象
の
純
粋
性
と
社
会
科
学
の
問
符
悦
と
が
相
伴
う
も
の
で
あ
る
と
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
社
会
現
句
仁
川
す
る
と
の
上
う
た
問
方
は
社
会
的
料
成
体
の
実
在
論
的
見
解
に
傾
く
。
山
杭
救
援
の
「
経
営
自
主
体
」
は
資
本
に
上
る
外
的
支
即
の
排
除
、
従
っ
て
内
的
円
作
刊
の
脈
寸
一
、
而
し
て
特
に
部
分
機
能
の
同
質
性
、
更
に
間
態
的
に
は
目
的
論
的
発
展
で
は
な
く
、
機
械
論
的
進
化
に
そ
の
特
色
を
見
出
す
と
い
う
以
に
お
い
て
有
的
体
品
に
も
と
づ
く
と
見
ら
れ
る
。
(
「
経
営
政
策
」
昭
和
二
三
年
、
一
九
頁
以
下
)
か
L
る
自
律
性
を
認
め
る
こ
と
は
人
間
の
経
営
内
労
働
者
と
し
て
の
側
面
に
お
い
て
の
み
可
能
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
一
一
口
山
味
で
人
間
の
他
の
イ
ラ
シ
ヨ
ナ
ル
な
側
面
も
排
除
し
た
も
の
と
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
D
だ
か
ら
か
L
る
「
紅
白
自
主
体
」
は
椛
自
の
具
体
的
な
姿
で
は
な
く
、
一
方
経
自
学
に
お
け
る
対
象
の
純
粋
性
の
暖
求
に
副
う
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
他
方
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
も
の
ぞ
、
王
山
と
す
る
内
業
社
会
学
的
研
究
を
進
め
る
た
め
の
前
提
と
し
て
必
羽
な
概
怠
で
あ
る
。
我
々
は
従
況
の
な
怜
に
お
い
℃
こ
の
A
J
f支
持
す
る
白
川
吉
山
内
一
Z
己
Oロ
己
主
の
考
へ
Q
S
E
E
S
H
g戸内口氏
4
0
p口氏。ロ
H
問。山口問
2
5
2ロ
)
は
Z
0
0
3
も
云
へ
る
如
く
(-zp・
3
・
ち
o
l
S
H
)
社
ム
字
才
に
対
し
℃
一
不
明
に
白
む
も
の
を
含
む
が
、
理
論
的
に
少
く
も
給
総
さ
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
当
川
の
米
川
氏
木
市
花
の
別
川
の
反
映
と
い
う
凶
が
強
い
と
凡
ら
れ
る
(
小
限
敬
土
「
ア
メ
リ
カ
経
済
思
訟
の
潮
流
」
昭
和
二
六
年
、
二
O
O頁
参
照
)
宮
山
広
三
一
op
の
川
か
は
伏
す
ぎ
て
2
8
0
2
0
吉田
t
zに
oロ
と
仇
の
そ
れ
と
の
区
別
、
従
っ
て
経
済
学
と
社
会
学
と
の
区
別
に
つ
き
困
難
あ
り
と
見
る
も
の
も
山
る
(HWHE--HJ
目
cgμ
♂
EHロ
m巳仲良一
oロ
ロ
戸
開
。
。
ロ
o
g
-
g三
開
口
の
〕
百
戸
O司自仏
2
0同色
H
o
m
o
n
Z
H
m
A
L
Oロの代田崎ぬ島問。仏
V
W
何
仏
当
品
口
問
-kp・∞巴一
m
g
pロ
H
る
と
ユ
ロ
H
o
g
g
p
H。
ω
F
d
r
d
H・ぐ
l
ぐ
ゲ
句
-
g
s
wに
そ
の
川
山
山
は
向
井
助
教
授
の
指
摘
さ
れ
る
点
で
あ
ら
う
(
向
井
利
回
日
、
経
済
体
制
前
三
七
l
一
入
江
)
叉
高
岡
山
士
の
批
評
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
口
そ
れ
は
人
間
要
求
を
は
じ
め
白
と
し
て
、
そ
の
他
の
イ
γ
P
レ
ス
T
か
ら
の
支
配
を
原
理
的
に
は
受
け
な
い
自
主
的
た
「
生
活
持
続
休
」
で
あ
る
。
勿
論
経
営
は
単
な
る
組
織
で
は
な
く
「
自
主
的
な
生
爪
の
組
織
的
活
動
体
」
で
あ
り
、
「
物
的
た
も
の
と
人
間
活
動
と
の
統
一
、，J
組
械
で
あ
る
」
尚
、
続
的
凸
に
於
け
る
人
間
的
要
素
の
宣
視
は
「
偏
狭
に
し
て
近
制
限
的
な
る
」
杭
幻
自
体
の
利
…
討
を
排
他
的
に
主
践
す
る
立
場
に
対
す
る
反
動
で
あ
り
、
且
つ
そ
の
点
に
於
い
て
S
Z
H
m
X
E氏
。
ロ
(
同
r
Y
2
m
E
p
t
o
g目
。
。
ロ
昨
日
同
)
に
於
い
て
そ
れ
を
と
ら
え
る
司
o
q同M
E
m
r
E
2
v
a
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
日
し
か
し
こ
の
こ
と
が
、
今
ま
で
の
一
面
的
な
観
方
に
よ
っ
て
見
失
わ
れ
た
も
の
そ
補
っ
て
ゆ
く
と
い
う
立
場
に
終
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
徒
ら
に
網
羅
的
な
、
記
述
的
な
非
科
学
に
陥
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
2
8
品
刊
の
・
2
0
8
8
師二
A
Z
E
E
Z
唱
え
H
E
E
E
P
H
m
o
p
oHO間一て
w
k
p
B
2・
Hoロ吋・
0内
moo-o戸・
40H・円
HJJ
ロ
0・P
一
す
ロ
ロ
日
ヨ
一
SAHQ-
司自】
ω
。
同
町
)
更
に
こ
の
よ
う
な
方
法
の
伝
換
が
経
営
目
的
と
個
人
の
感
情
の
何
れ
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
組
織
が
永
続
性
を
保
証
さ
れ
る
か
と
い
う
問
に
答
へ
る
こ
と
ま
で
社
会
学
者
の
任
務
と
す
べ
き
で
あ
る
と
は
い
へ
ぬ
替
で
あ
る
ロ
(
以
内
OOHO-
主円凶・司同
V
3
0
)
「
産
業
関
係
の
研
究
に
は
い
か
な
る
理
論
的
構
図
が
も
っ
と
も
適
切
で
あ
る
か
」
に
関
す
る
ダ
ロ
ン
ツ
プ
、
ホ
ワ
イ
ト
論
争
に
対
す
る
尾
高
博
士
の
結
論
は
こ
の
場
合
に
も
妥
当
す
る
で
あ
ら
う
(
尾
一
品
、
人
間
関
係
一
五
五
頁
以
下
)
之
は
い
は
ば
経
済
学
と
社
会
学
の
対
立
交
渉
と
も
一
五
う
べ
き
で
あ
る
終
営
に
於
け
る
凶
係
論
的
思
悦
の
問
題
五
五
宿
所
J
と
沼
内
i
;
i
i
 
一
主
六
が
l
山
公
明
は
E
院
を
欠
ぐ
が
l
今
、
我
々
の
関
心
を
持
っ
て
い
る
の
は
経
営
学
と
社
会
学
の
そ
れ
で
あ
る
ロ
と
い
う
の
は
従
者
以
桁
也
内
に
於
け
る
経
れ
H
的
と
人
間
的
理
去
の
対
立
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
ロ
し
か
も
経
営
目
的
遂
行
の
た
め
に
は
丹
市
各
巳
B
H
R
m
s
-
N色
。
ロ
と
共
に
E
S
S
O
H
m
g
H
a
z
z
g
J
b必
要
不
可
欠
の
要
素
で
あ
っ
て
、
個
人
は
針
制
力
と
し
て
前
者
に
組
入
れ
ら
れ
る
と
共
に
、
mな
る
労
仰
の
ト
レ
1
ガ
1
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
L
に
経
営
学
と
社
会
学
の
交
る
点
が
認
め
ら
れ
る
臼
「
現
実
の
経
営
休
」
は
認
の
甘
口
一
g
-
2
m
g訂
ω己
。
ロ
と
甘
口
B
S
。円
mg-N己
目
。
ロ
ニ
ク
の
様
相
を
合
む
n
「
生
産
施
設
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
社
会
」
で
あ
る
。
し
か
も
と
の
両
常
は
理
論
的
に
一
式
へ
ば
「
同
時
に
」
問
客
観
的
に
存
在
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
ク
て
、
少
く
も
科
学
(
経
営
学
と
社
会
学
)
の
研
究
対
象
と
し
て
は
同
有
の
領
域
で
あ
る
か
ら
現
在
の
如
く
産
業
社
会
学
の
研
究
が
唱
へ
ら
れ
る
時
に
於
い
、Bノ
て
は
一
応
「
同
等
に
」
仰
評
価
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
乙
の
点
か
ら
、
即
ち
前
述
の
理
論
的
成
の
必
要
か
ら
「
経
営
自
主
体
」
に
対
す
る
理
論
の
杭
築
が
辺
境
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
「h
w
h
w
H
休
」
と
い
う
概
念
は
、
竹
山
近
の
陀
主
社
会
学
の
勃
興
に
即
し
て
考
へ
る
と
き
、
人
間
関
係
的
別
式
去
を
内
含
し
た
も
の
と
し
て
広
義
の
も
の
、
従
っ
て
現
市
山
〈
の
絞
九
日
と
い
う
芯
味
(
現
実
的
経
営
観
)
に
使
わ
れ
て
い
る
均
人
口
が
多
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
今
述
べ
た
経
営
学
l
社
会
学
の
問
題
は
乙
の
概
念
に
上
っ
て
包
括
さ
れ
る
も
の
L
中
に
位
位
す
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
経
営
休
を
g己
巳
ω
三
宮
自
(
社
ヘt
ノ
、
，
J
A
X
H
人
間
関
係
の
複
合
休
m
w
)
と
一
式
い
明
ク
て
し
支
う
考
へ
は
我
々
の
立
場
と
陥
れ
る
。
勿
論
岳
σ
貯
2
2》
1
2
h
g巳
巳
ω
ヨ
窓
口
μ
伊
)
と
見
る
と
と
は
正
し
い
口
し
か
し
そ
の
工
う
に
見
ら
れ
た
い
他
の
プ
ス
ベ
ク
f
の
あ
る
こ
と
は
一
氏
う
を
ま
た
ね
で
あ
ろ
う
。
か
L
る
広
義
の
経
営
体
l
経
営
自
主
体
の
概
念
は
先
き
に
我
々
が
と
り
上
げ
た
狭
誌
の
も
の
(
山
城
教
授
)
と
は
全
く
呉
な
り
、
羽
尖
の
経
色
の
具
体
性
と
い
う
辛
突
の
上
に
考
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
D
だ
か
ら
「
紅
白
に
お
け
る
人
川
川
係
(
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
も
の
)
」
を
も
合
む
も
の
で
あ
っ
て
も
、
後
者
に
対
抗
し
て
自
律
す
る
川
も
の
で
は
な
い
口
か
く
て
先
づ
第
一
に
経
営
の
具
体
性
に
迫
っ
て
、
実
在
論
的
に
社
会
形
設
を
し
て
そ
れ
を
考
へ
る
点
で
社
会
有
機
体
説
で
あ
り
、
第
三
に
個
々
の
成
員
を
各
々
そ
の
全
体
の
姿
に
お
い
て
拙
え
て
印
さ
ぬ
と
い
う
点
で
社
会
有
機
体
説
以
後
の
新
ら
し
い
川
叫
ん
パ
概
念
(
心
珂
学
派
)
を
拒
否
し
て
い
る
口
だ
か
ら
こ
の
よ
う
な
親
方
に
立
っ
て
川
誌
社
会
学
を
桔
想
す
る
限
り
、
そ
れ
は
社
会
有
機
体
説
の
手
法
伶
川
し
ね
な
い
と
瓜
わ
れ
る
。
詳
し
く
は
次
の
機
会
に
詰
る
口
mm一
ハ
の
花
川
町
九
日
休
に
於
け
る
社
会
学
的
な
も
の
と
い
う
の
は
飽
く
ま
で
社
会
学
的
「
側
面
」
で
あ
ク
て
「
工
場
と
い
う
も
の
L
究
極
の
宍
態
」
例
を
指
す
の
で
は
友
い
。
狭
義
の
経
営
休
に
於
け
る
経
営
組
織
の
中
の
人
間
を
も
合
ま
せ
る
と
き
或
い
は
か
ふ
る
表
現
も
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
何
人
間
関
係
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
お
く
主
で
も
。
ロ
ゆ
え
F
0
8
H
g
m岳
2
で
、
そ
の
点
で
は
巴
8
5
が
社
会
現
象
の
自
律
性
特
に
ω
ω
。
。
富
山
。
g}
さ
円
。
ロ
。
日
可
乃
王
S
Zロ。
BM1
。
向
。
旬
。
自
己
O
ロ
を
主
況
し
て
、
従
っ
て
鼠
済
机
級
、
政
治
組
織
、
宗
教
組
以
等
別
例
ω机
山
に
川
す
る
川
究
が
作
ぴ
必
寸
る
し
仁
川
く
こ
と
は
主
要
で
あ
る
。
伊
社
ヘ
川
町
川
小
一
九
の
日
は
と
い
う
と
し
し
い
.
九
州
、
W
山
の
社
た
羽
川
、
が
「
北
山
本
的
に
は
経
済
的
で
あ
る
」
「
根
本
的
に
は
心
理
学
的
で
あ
る
」
「
先
づ
技
術
の
問
山
℃
山
内
ゐ
」
「
川
川
以
社
ヘ
一
一
平
的
で
わ
る
」
と
.K
へ
な
い
し
」
い
う
こ
と
を
芯
味
す
る
。
(
巧
・
開
・
言
。
0
2・
=Hロ含目
E
P
H
同
市
戸
注
目
。
ロ
凶
告
白
吾
作
∞
o
o
E
C
E
F
H
O
U
H
-
宅
問
|
∞
)
我
h
ハ
は
乙
ω上
う
な
、
税
々
の
机
仙
の
自
作
性
と
相
γ
一
ω水
平
的
問
世
に
加
う
る
に
組
織
の
持
つ
人
間
的
要
素
(
従
ク
て
そ
の
グ
イ
ナ
ミ
ツ
ク
な
性
格
)
を
認
め
る
既
述
の
解
明
を
併
せ
と
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
営
母
と
社
会
学
の
ま
乙
と
の
関
係
を
探
究
す
る
手
が
か
り
を
符
た
い
と
思
う
。
特
に
経
蛍
学
の
取
扱
う
組
織
(
フ
ォ
ー
マ
ル
な
組
織
)
が
社
人
パ
午
の
以
扱
う
組
織
(
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
組
織
)
の
発
生
の
機
緑
と
な
る
こ
と
が
多
い
(
昆
一
品
、
人
間
関
係
一
O
四
頁
)
の
で
あ
る
か
ら
、
二
つ
の
科
学
の
交
沙
は
事
災
の
交
渉
に
よ
っ
て
保
一
証
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ら
う
。
若
し
然
ら
ざ
れ
ば
F
S
P
H
2間宮町
N
P
2
8
(
そ
れ
を
含
む
内
帽
の
Y
E
S
H
O
H
m
g
g
z
o
u
)
と
宮
内
。
ヨ
乙
2
官
巳
N
P
Z
S
の
二
の
組
織
の
取
扱
ひ
は
静
的
、
固
定
理
」
と
「
感
情
の
論
理
」
と
の
ダ
イ
ナ
ミ
w
ノ
グ
な
姿
そ
分
析
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ロ
地
り
通
「
経
営
体
」
の
中
に
於
い
て
「
人
間
的
地
位
が
主
体
化
す
る
こ
と
が
明
瞭
に
な
っ
た
」
と
一
式
わ
れ
る
が
、
そ
の
場
合
の
「
人
間
の
主
休
他
」
は
「
あ
く
ま
で
生
産
を
機
能
と
し
な
が
ら
、
そ
の
組
織
活
効
に
於
い
て
人
間
の
主
体
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
」
も
の
で
、
「
人
間
の
社
会
生
括
的
立
場
即
ち
イ
一
ブ
シ
ヨ
ナ
ル
を
経
営
に
於
い
て
主
休
た
ら
し
め
る
立
味
で
は
た
い
」
だ
か
ら
経
営
は
「
社
会
的
単
位
」
「
生
活
的
組
紙
」
で
は
な
く
、
い
う
と
こ
ろ
の
主
体
性
は
ク
ま
り
「
生
産
機
能
に
於
け
る
主
体
性
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
の
は
池
内
教
授
の
経
営
自
主
休
論
ω
一
貫
し
た
論
理
で
は
あ
る
が
、
人
間
の
主
休
性
が
仕
事
の
生
活
の
中
に
そ
の
真
の
姿
を
見
出
す
と
い
わ
れ
る
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
的
な
人
間
観
に
よ
り
考
へ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
ゲ
1
テ
的
人
間
観
よ
り
の
批
判
に
耐
え
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
但
し
経
蛍
に
於
け
る
関
係
論
的
思
惜
の
問
題
一
五
七
経
営
と
経
済
一
五
入
之
以
上
の
人
間
観
論
議
は
経
験
科
学
の
使
命
で
は
な
い
か
ら
論
歩
を
乙
λ
に
限
る
乙
と
に
す
る
。
そ
れ
は
「
人
間
」
の
主
体
性
で
は
な
く
、
「
労
務
者
」
の
主
体
性
で
は
な
か
ら
う
か
。
(
尾
一
品
、
人
間
関
係
一
O
O
頁
)
(註
)
5
、
市
原
季
一
「
経
自
学
と
組
織
論
的
思
考
」
(
川
氏
総
出
雑
誌
八
六
巻
一
号
昭
和
二
七
年
七
月
号
所
収
)
二
O
一
具
、
何
同
助
教
授
の
「
紅
白
の
社
会
集
団
的
性
格
」
(
同
民
的
治
雑
誌
、
入
四
巻
三
号
、
昭
和
二
六
年
九
月
号
所
牧
)
も
極
め
て
一
示
教
あ
ふ
る
L
論
文
で
あ
る
。
特
に
本
文
の
こ
の
部
分
前
後
に
於
け
る
独
己
抗
日
学
文
以
の
郎
介
は
こ
の
論
文
に
依
る
と
こ
ろ
が
多
い
、
以
下
各
々
市
原
・
組
織
論
・
市
原
・
社
会
集
団
と
川
A
口
称
す
。
6
、
巧
E
U
Jぐ
g
-
2・
zロ
ロ
印
山
口
巾
加
国
〉
P
L
E注
目
ユ
8
・2
巴
ωゲ
ワ
ワ
ωN1ωω
7
、
己
0
0
3
に
よ
れ
ば
、
会
社
・
工
叫
に
於
け
る
『
2
5弘
吉
見
回
ロ
口
自
己
の
明
円
苫
口
Z
B
の
研
究
は
可
甘
口
町
1
2
0円
。
品
目
甘
さ
c
ロ
乃
至
。
品
S
T
自己
0
5ご
】
江
ロ
ロ
宮
町
に
閃
す
る
も
の
で
、
社
《
学
の
別
刷
的
発
以
に
於
い
て
は
、
そ
れ
は
4
0
C
m
H
の
げ
R
2
5
2
4
の
研
究
領
歓
に
な
る
と
D
J
d
q
口
σ叩
見
開
-
Z
C
O吋
0・
E
E仏ロ弘氏
HHHmo己
OHom
ヨ
ω"と
E
Pロ門
H
3
1
0名
ooz---
〉
E
巾
ユ
の
臼
回
∞
ooEHO問』の曲目
Hh命己
04
・
阿
国
(kg問
E
f
H匂
仲
間
凶
)
旬
間
y
ω
∞M
町
内
借
J4.40σ2
の
E
5
2
と
は
o品
g
p
a
d
s岳
官
onooM阻
止
m
gロ
℃
で
あ
る
己
・
巧
ぬ
ピ
巾
円
二
E
P
H
v
ω
ω
M
-
時
・
町
民
u
o
g
の
町
。
。
?
ロ
o
Z
8
、
高
田
、
集
回
考
二
ニ
一
具
9
、
高
田
、
社
会
と
国
家
一
三
入
頁
m
、
高
田
、
集
団
考
二
ハ
頁
日
、
回
体
的
結
合
と
い
う
意
味
。
団
結
と
い
う
こ
と
は
又
結
合
と
同
じ
な
味
に
用
ひ
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
(
高
田
、
社
会
と
同
家
、
一
入
・
頁
)
我
々
は
む
し
ろ
「
結
束
」
と
い
う
い
は
ば
積
分
的
領
域
に
用
う
る
を
、
過
当
と
思
う
D
四
、
池
内
信
行
「
経
蛍
組
織
の
問
題
」
(
商
学
研
究
、
第
二
号
、
昭
和
二
七
年
六
月
号
所
牧
)
一
一
具
口
、
池
内
、
前
則
論
文
一
一
一
一
且
と
こ
ろ
が
純
白
は
「
与
え
ら
れ
た
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
、
即
ち
技
術
的
に
種
々
な
る
経
済
財
を
有
利
に
結
合
す
る
た
め
の
労
働
の
組
織
で
あ
る
」
(
町
田
、
「
松
治
学
原
理
」
昭
和
一
一
一
一
年
、
二
九
瓦
)
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
か
L
る
経
蛍
組
織
の
問
題
は
正
し
く
峰
山
品
学
プ
ロ
バ
ー
の
領
践
に
入
る
筈
で
あ
る
o
M
、
市
原
、
組
織
論
ニ
O
頁
目
、
尾
高
、
人
間
関
係
一
O
一
l
一
O
二
一
凡
な
附
M
、一柏市川
mmMの
社
会
学
的
、
乃
弔
一
社
〈
パ
、
m
m
M，
小
的
研
究
に
努
力
そ
傾
注
す
る
と
と
は
、
や
L
も
す
れ
ば
川
民
的
治
学
と
の
問
山
が
見
失
は
れ
易
い
L
し
さ
へ
一
パ
わ
れ
て
い
る
ロ
灼
川
明
治
「
人
川
M
mの
m
mと
川
内
川
干
の
一
川
向
山
」
(
れ
幻
評
論
六
号
、
昭
和
一
一
一
一
一
年
一
月
号
所
収
)
参
照
口
、
開
・
ロ
日
r
r
内山口
dw
ュ
ロ
命
日
白
巴
』
己
氏
。
ロ
向
山
田
H
叶
H
P
S
F
-
m
o
n
Zご
-
m
a・
]
S
N
a
・同】旬。∞
l
H
O
N
m、
山
川
、
社
人
山
と
川
家
十
九
l
二
O
瓦
円、
MO己
C
H
o
t
g戸
m
H
E
W
O『
古
仏
ロ
回
目
司
又
は
monZHomrp】
者
百
o
p
o
r
Z
E含
弘
江
戸
日
間
u
r
g
o
g
g
m
w
(宮
o
o
z
-
-
z
p・
3
ω
∞N
R
)
の
問
問
で
あ
る
、
而
し
一
方
甘
倉
田
神
々
の
領
域
を
、
と
の
問
合
、
い
か
に
見
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
多
く
の
論
議
の
あ
る
と
と
ろ
で
あ
る
が
、
(
特
に
ダ
ン
ロ
ヅ
プ
、
ホ
ワ
イ
ト
論
争
)
他
方
p
ロ
m
E
o「
2
6
E
n回
二
.02聞
を
い
か
に
観
る
か
に
つ
い
て
は
米
国
に
於
け
る
産
業
社
会
学
の
古
い
権
威
者
で
、
叉
理
論
的
幣
備
に
力
4
7
尽
〈
し
て
い
る
Z
8
3
に
於
い
て
も
必
ら
ず
し
も
明
瞭
で
あ
る
と
は
思
へ
ぬ
、
彼
に
於
い
て
は
『
含
M
E
P
H
r
e
o
-
o
q
H
∞o巳
O
H
o
m
w
E
考
へ
ら
れ
て
い
る
と
一
去
っ
て
も
よ
い
(
社
会
学
の
な
5
2
H
M
Uユ
ロ
の
笠
o
は
具
体
的
な
個
々
の
領
域
研
究
に
於
い
て
の
み
翠
入
さ
れ
展
開
さ
れ
る
点
の
で
、
開
業
に
対
し
て
社
会
学
的
研
究
が
行
は
れ
、
そ
れ
が
社
会
学
理
論
の
全
体
に
対
し
て
何
ら
か
の
寄
与
を
な
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
丙
業
の
研
究
2
E
g
E
P
H
∞ooEHomw
〕
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
社
会
学
官
g
E
o
m
w
)
で
あ
る
と
い
う
)
原
業
に
対
す
る
社
会
学
的
研
究
は
社
会
学
的
原
理
(
官
宮
口
町
10)
の
品
目
込
山
口
丘
一
8
2
P
4
0
H
8
5
8仲
で
あ
る
と
い
う
{
冨
。
O
F
F
-
P
3
ω∞N
3
4
A
志
こ
の
E
P
2
B
O吋(問回
-
z
z
m
Z宏
司
)
に
つ
い
て
は
E
E
冨
g
a
0
4
2
の
批
判
が
あ
る
ロ
冨
8
5に
よ
れ
ば
た
だ
含
40HOMEOE
と
の
み
見
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
左
我
々
に
は
思
わ
れ
る
D
可
・
冨
g
音
羽
田
二
己
-REm-og--ap司
F
O
E
0
0
3・m
]
h
V
3
2
1〉
E
2・
MO己
o-
M州
04・w
阿
国
(
回
。
hHmw
〉
ロ
ぬ
5
3
H】
ωゅ。
却
、
山
城
宮
「
wm
営
体
l
れ
営
自
主
体
論
」
(
一
筋
論
議
、
昭
和
二
六
年
入
月
号
所
収
)
五
六
l
五
七
頁
泊
、
「
け
れ
E
も
我
々
は
相
解
し
て
は
な
ら
な
い
ロ
人
間
関
係
重
視
が
非
合
理
的
組
織
へ
の
接
近
を
招
来
せ
し
め
た
か
ら
と
い
っ
て
、
合
理
的
組
‘
一
織
の
問
題
が
そ
の
賞
理
性
そ
喪
失
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
注
荒
す
べ
き
で
あ
る
。
非
合
理
的
組
織
の
問
題
が
宣
理
祝
さ
れ
る
の
は
そ
れ
白
経
営
に
於
け
る
関
係
論
的
思
惟
の
問
題
一
五
九
経
蛍
，
と
経
済
一
六
O
身
の
た
め
で
は
な
く
、
合
理
的
組
織
の
問
題
と
の
関
連
に
於
い
て
で
あ
る
」
佐
々
木
吉
郎
「
米
川
稲
川
学
と
人
川
閃
係
」
年
二
月
号
所
収
)
一
一
一
頁
、
し
か
も
こ
の
こ
と
は
「
立
場
」
の
問
題
で
は
な
く
「
存
在
」
の
問
問
で
丸
る
ロ
n
、
池
内
信
行
「
終
営
組
織
の
問
題
」
五
及
一
一
一
頁
幻
、
馬
場
敬
治
「
組
織
の
基
本
的
性
質
」
昭
和
一
六
年
、
一
八
九
頁
以
下
参
照
弘
、
池
内
、
前
掲
論
文
一
l
一
五
頁
話
、
「
吉
山
S
E回
目
E
2
2
0
3♀
に
於
い
て
は
、
労
働
者
は
2
m
g
官
oEogmw
岳山口
mm
と
し
て
ほ
扱
れ
吉
良
之
仏
E
H
5
2
5
5
a
は
無
視
き
れ
る
」
と
の
o己
皆
同
吋
二
θ
町
田
口
5印
円
0ロ
3
1同
OHFOHrH003.M
可
3
2
1〉
5
2・
mo口町
OH・同
2
・
・
阿
国
(
同
志
∞
・
k
p
ロ
m
5
3
H
V
ω
富
初
、
尾
市
、
人
間
関
係
一
九
五
瓦
幻
、
山
城
な
・
前
払
論
文
一
四
二
一
A
m
、
山
川
弘
前
文
、
一
冗
冗
瓦
初
、
日
出
、
人
川
閃
係
一
O
一
比
一
初
、
前
払
訂
一
O
二一比
紅
、
前
掲
百
一
O
O
瓦
担
、
ロ
叩
H
Z
Z
0・
Z
2
2
8仏
当
口
H
U自
国
・
司
C
吋
M
M
J
Z
H
Eロ
師
三
回
目
moo-oHO向山、
J
戸。臼"日】
Mω
沼
、
尾
高
、
人
間
関
係
四
九
頁
弘
、
経
営
学
に
於
け
る
経
営
概
念
に
つ
い
て
も
「
場
所
」
に
霊
点
を
お
い
た
す
一
り
3
5
-
2
0乏の
N
V
と
共
に
「
人
間
」
に
宣
点
を
お
く
立
場
も
あ
るロ
(zrEUOMH)
語
、
宮
0
2
0・
E
P・
3
ω
∞
凶
止
(
終
営
一
持
論
一
一
六
四
、
経
営
に
於
け
る
総
人
間
関
係
の
分
析
(
A
)
上
米
抗
え
は
枇
刊
的
前
提
に
相
当
の
祇
数
を
費
し
て
来
た
が
、
此
処
に
於
い
て
経
営
に
於
け
る
人
間
関
係
の
烏
倣
を
試
み
、
経
九
日
の
社
会
学
的
研
究
と
い
う
領
域
が
奈
辺
に
あ
る
や
の
問
題
を
検
ベ
て
見
る
段
階
に
来
た
。
少
く
も
現
代
の
大
経
営
は
経
営
集
団
と
し
て
考
へ
ら
る
L
一
面
を
持
つ
口
経
営
組
織
論
院
と
の
経
営
の
集
団
的
把
握
の
上
に
築
き
上
げ
ら
る
L
構
造
で
あ
る
乙
と
は
今
ま
で
述
べ
て
来
た
集
問
1
の
wzsm
の
教
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
而
し
て
乙
の
経
営
集
団
は
認
営
学
プ
ロ
パ
1
の
対
象
た
る
べ
き
も
の
で
、
作
理
中
心
、
指
令
幹
部
の
存
在
、
従
っ
て
そ
れ
に
工
る
集
問
の
統
一
と
い
う
と
と
が
一
つ
の
特
色
と
な
る
。
そ
れ
は
経
升
目
的
左
上
に
放
く
K
乙
ろ
の
E
2
R岳
可
的
措
造
を
も
ち
、
組
織
は
防
力
た
る
統
制
的
機
能
を
持
っ
て
い
る
筈
で
あ
る
の
ウ
エ
1
パ
1
に
上
れ
ば
近
代
的
大
丸
山
丸
山
に
は
げ
R
8
5
gミ・
E
0
5
5
F
U
1
の
必
然
性
が
存
布
す
る
の
所
前
P
S
E
-
-な
関
係
・
戸
二
一
以
わ
る
L
の
は
乙
の
乙
と
を
人
間
関
係
に
即
し
て
夫
現
し
た
も
の
で
あ
る
口
と
と
ろ
が
と
の
上
う
な
人
間
関
係
は
真
の
「
人
間
」
関
係
で
は
た
く
、
料
め
て
ヅ
シ
ヨ
ナ
ル
な
る
も
の
で
、
間
間
以
総
人
H
の
端
的
な
も
の
に
当
る
。
従
ク
て
か
え
る
集
団
は
む
し
ろ
組
織
の
力
に
工
ク
て
統
制
さ
れ
た
「
目
的
集
団
」
又
は
「
外
的
集
団
」
k
巧
え
る
と
と
が
出
来
る
ω
勿
論
集
団
で
あ
る
限
り
、
「
一
体
観
」
「
我
々
」
と
い
う
芯
識
は
あ
る
が
、
成
員
の
之
に
対
す
る
協
力
は
利
引
け
打
江
の
配
慮
の
上
に
立
づ
所
謂
グ
ゼ
ル
シ
ヤ
ブ
T
的
な
も
の
で
あ
る
ω
克
も
経
営
目
的
の
内
容
、
特
に
そ
れ
が
成
員
に
理
解
さ
れ
て
い
る
机
度
、
或
い
は
成
員
の
質
的
、
量
的
措
成
如
何
に
よ
っ
て
か
L
る
経
営
集
団
の
性
格
は
種
々
の
も
の
が
あ
り
う
る
と
思
わ
.
れ
る
し
、
従
ク
て
そ
こ
に
行
わ
れ
る
組
織
の
統
制
様
式
に
も
色
々
の
段
階
が
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
乙
の
場
合
の
集
団
は
経
済
的
範
障
す
る
も
の
、
即
ち
粍
消
ω色
に
染
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
組
織
は
斯
く
て
、
労
働
の
体
系
と
で
も
称
す
る
と
と
も
可
能
で
あ
る
う
口
之
が
経
営
集
団
l
粍
mw机
仙
の
松
本
的
性
格
で
、
結
合
に
も
か
-A
わ
ら
十
、
根
本
的
に
は
分
離
と
見
ら
る
与
の
2
0ロ
宮
町
民
仲
の
性
質
を
持
ク
ロ
経
営
学
の
問
題
と
す
る
経
営
に
於
け
る
人
間
関
係
i
集
団
の
領
域
は
と
L
に
花
り
、
乙
え
に
限
ら
る
‘
.1
と
と
ろ
が
、
か
‘
ふ
る
経
営
内
労
働
の
ト
レ
1
ガ
ー
と
し
て
の
人
間
は
無
限
の
内
容
を
持
つ
、
派
然
た
る
一
存
花
は
、
い
わ
ば
無
限
の
g
u
o立
を
匂
蔵
し
て
い
る
。
労
働
生
産
力
の
弾
力
性
、
意
慾
の
振
幅
(
労
働
の
可
変
資
ポ
た
る
性
質
)
心
理
の
奥
行
、
延
い
て
は
人
間
の
生
活
構
造
の
複
雑
性
等
が
着
眼
さ
れ
て
、
そ
乙
に
当
げ
O
】
0
5
8
の
(
内
包
は
と
も
か
く
と
し
て
)
愉
函
が
拙
か
れ
る
。
一
般
に
問
按
結
合
は
直
接
結
合
を
伴
う
と
い
わ
れ
る
。
「
利
恭
一
結
合
が
存
続
す
る
う
ち
に
、
互
い
に
信
頼
が
裏
切
ら
れ
や
ノ
、
責
任
の
遂
行
が
認
め
ら
れ
る
と
、
相
手
の
結
合
、
感
謝
の
態
度
に
対
す
る
返
報
の
態
度
が
生
れ
る
」
か
ら
で
あ
る
ω
サ
一
プ
リ
マ
V
、
工
員
は
弁
当
を
も
っ
て
家
を
出
勤
し
、
時
間
に
な
る
と
叉
帰
ク
て
く
る
。
そ
の
間
会
社
、
工
場
に
於
い
て
労
働
の
切
売
り
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
云
わ
経
営
に
於
け
る
関
係
論
的
思
惟
の
問
題
一
六
経
営
と
経
済
一
六
れ
る
が
、
長
い
間
の
労
働
関
係
が
持
続
し
て
い
る
m
k、
直
接
結
合
が
伴
い
、
吏
に
一
一
肌
の
職
業
的
な
る
結
合
、
何
ら
か
の
文
化
的
傾
向
に
基
づ
く
結
合
が
生
れ
て
、
先
き
に
述
べ
た
経
営
集
団
と
は
別
個
の
集
団
が
生
れ
る
。
勿
論
後
者
は
先
づ
部
分
的
一
休
初
(
狭
い
範
囲
を
包
含
す
る
一
体
観
)
に
基
づ
く
部
八
刀
集
団
と
し
て
生
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
か
・
ふ
る
一
休
観
の
よ
り
祈
釈
さ
れ
た
も
の
'
と
し
て
経
営
集
団
と
空
間
的
範
囲
を
同
じ
く
す
る
と
乙
ろ
ま
で
や
が
て
広
が
り
ゆ
く
可
能
性
を
持
ち
、
叉
容
易
に
実
現
さ
れ
る
。
乙
の
集
団
は
経
営
的
織
を
分
泌
し
た
る
経
営
集
団
と
は
別
の
も
の
で
、
そ
れ
か
ら
見
れ
ば
派
生
的
の
も
の
で
あ
る
が
、
別
個
の
観
点
か
ら
云
え
ば
独
立
の
存
在
と
し
て
、
そ
の
性
格
内
布
シ
一
領
域
主
持
ク
も
の
ん
一
見
る
べ
き
で
あ
る
。
経
営
集
団
が
利
害
の
共
通
に
よ
る
集
団
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
之
は
人
そ
の
も
の
L
故
に
相
結
合
す
る
と
と
に
工
り
.
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
(
ニ
ツ
ク
リ
ヅ
シ
ユ
の
g
g巳
σω
円
。
回
R
-
o
F
5
M
m
l
ロ
B
5
0
5
R
O
回
日
一
各
EMm)
山
山
梨
川
が
共
同
社
会
的
の
も
の
、
机
織
が
利
溢
社
会
的
の
も
の
と
は
っ
き
り
二
分
し
て
し
ま
う
の
は
誤
り
で
、
集
団
に
も
こ
つ
の
加
知
か
考
え
ら
れ
、
又
利
尚
の
小
に
も
共
同
社
会
的
危
非
合
理
的
の
も
の
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
∞
尤
も
そ
れ
は
組
織
の
広
義
の
も
ω
曹
三
五
わ
ろ
え
で
あ
ろ
う
円
だ
か
ら
符
九
日
集
問
は
組
織
さ
れ
た
集
団
で
あ
り
、
そ
と
に
あ
る
人
間
集
団
は
組
織
さ
れ
た
集
団
で
あ
る
と
い
っ
て
工
い
で
あ
ろ
う
円
(
九
川
汗
を
間
休
、
後
才
を
川
ね
と
い
う
も
大
休
日
じ
)
後
者
も
勿
論
組
織
を
持
つ
。
仕
事
及
生
活
関
心
の
根
本
的
知
似
、
従
っ
て
行
到
に
於
け
る
共
通
の
似
行
は
協
仰
の
た
め
の
似
行
的
机
織
を
生
む
口
等
し
く
組
織
と
云
っ
て
も
経
営
組
織
が
工
夫
さ
れ
、
声
明
さ
れ
た
も
の
で
、
意
識
的
、
形
成
的
組
紋
で
あ
る
に
反
し
て
、
そ
れ
は
工
夫
さ
れ
守
、
理
解
さ
れ
た
る
組
織
で
、
自
生
的
、
直
接
的
組
織
と
い
わ
る
え
も
の
に
当
る
口
!
市
原
季
一
「
経
営
に
長
け
る
形
成
机
紋
と
生
成
組
織
」
(
平
井
泰
太
郎
一
制
「
経
営
の
内
部
関
係
と
外
廓
関
係
」
昭
和
二
六
年
所
収
)
参
照
。
い
わ
ど
汚
め
ら
れ
た
組
織
で
あ
っ
て
、
集
団
は
斯
く
て
容
易
に
組
織
を
ク
く
る
。
会
社
、
工
場
内
に
つ
く
ら
る
ふ
互
助
会
な
ど
は
か
L
る
集
団
l
組
織
の
椛
図
に
よ
り
訓
仰
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
普
通
宮
内
。
円
自
己
注
関
係
!
組
織
と
い
が
る
え
も
の
ふ
地
盤
は
之
で
あ
っ
て
、
そ
の
乙
と
を
更
に
掘
下
げ
て
考
え
工
う
口
(
B
)
小
川
づ
快
活
の
経
営
集
団
と
い
わ
る
L
も
の
に
つ
い
て
考
え
て
見
皮
い
口
狭
義
の
経
営
集
団
に
於
い
て
は
経
営
的
組
織
と
経
営
的
問
的
が
相
夫
必
ず
る
と
左
目
述
の
一
般
的
危
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
而
し
て
経
営
的
組
織
は
経
営
目
的
追
求
の
た
め
に
枯
成
さ
れ
た
「
内
ポ
的
机
松
」
(
形
式
上
り
も
内
芥
が
武
・
侃
さ
れ
て
い
る
組
織
)
で
、
そ
れ
は
計
画
的
意
識
的
組
織
で
あ
る
口
そ
れ
は
「
人
間
の
存
在
以
前
に
従
ク
て
客
観
的
広
つ
v
く
ら
れ
た
」
「
職
能
休
系
」
で
あ
る
。
「
仕
事
左
中
心
に
し
た
組
織
」
で
あ
る
何
而
し
て
組
織
を
つ
く
る
側
か
ら
云
え
ば
主
と
し
て
介
業
に
よ
る
利
誌
の
哨
大
が
企
図
さ
れ
て
い
る
。
勿
論
と
の
工
う
に
一
応
人
間
疎
外
が
完
成
し
た
か
の
如
く
見
ゆ
る
「
m能
」
と
い
う
概
念
で
す
ら
「
限
能
在
中
心
と
し
て
形
成
さ
れ
る
近
代
経
営
組
織
も
決
し
て
人
の
耐
火
去
を
侭
叫
す
る
も
の
で
も
な
く
、
又
知
仙
す
る
も
の
で
も
た
い
」
「
人
口
乙
ω机
仙
ω小
に
入
る
乙
と
に
よ
ク
て
組
織
を
勤
か
す
主
体
と
な
る
」
「
か
く
て
限
能
は
現
実
に
人
た
古
川
、
ず
る
乙
し
い
に
上
っ
て
川
市
川
し
し
以
る
」
的
内
み
に
こ
の
点
に
ク
い
て
は
g
Z
を
己
主
ロ
ω
の
己
可
E
百円。
ω
旬
。
♀
と
見
る
社
会
心
州
市
ωμμ
がム
V
.
M
勺
に
K
ん
う
仰
仰
れ
に
し
て
も
川
加
は
「
仕
事
を
中
心
に
し
た
も
の
」
で
あ
っ
て
も
組
織
で
あ
る
以
上
は
「
人
聞
の
川
以
」
で
あ
る
仰
そ
れ
は
成
日
の
側
か
ら
見
る
と
「
陥
主
に
上
る
利
溢
獲
得
」
の
た
め
に
、
即
ち
そ
れ
に
「
参
加
す
る
乙
と
に
よ
ク
て
何
物
か
ど
何
ら
れ
る
此
に
組
織
の
規
作
と
統
制
に
従
う
」
の
で
あ
る
伊
と
の
利
益
の
確
認
は
そ
の
発
生
地
盤
と
し
て
の
職
能
体
系
の
眺
問
、
相
五
仙
先
住
の
認
識
を
伴
う
か
ら
、
即
ち
立
以
的
協
倒
の
下
に
於
い
て
は
客
観
的
結
合
が
坐
れ
る
伊
職
業
は
「
個
性
の
発
揮
、
述
引
ω宍
現
、
及
び
生
計
の
維
持
を
目
指
す
人
間
の
継
続
的
な
る
行
為
様
式
で
あ
る
」
仰
と
一
式
わ
れ
る
が
、
我
え
の
文
脈
に
於
い
て
之
を
税
訳
す
れ
ば
間
接
結
合
の
典
型
的
た
る
も
の
か
ら
直
按
結
合
そ
の
も
の
へ
の
変
貌
の
可
能
を
有
す
る
包
括
的
行
為
様
式
に
な
る
。
而
し
て
経
営
学
の
領
域
と
社
会
学
の
そ
れ
を
ク
な
ぐ
プ
リ
ツ
ヂ
で
あ
る
口
川
、
利
益
の
追
求
が
共
存
の
追
求
に
な
っ
た
場
合
、
先
づ
生
れ
る
の
は
前
述
の
如
く
極
め
て
絞
き
程
度
の
も
の
で
あ
ク
て
も
、
と
に
か
く
つ
悦
倒
的
」
直
按
結
合
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
そ
の
範
囲
に
於
い
て
差
兵
の
結
合
(ωo口
舌
号
小
心
E
a
b己
g
含
宮
岳
4
E。
ロ
円
山
口
可
ωE
g口
)
が
矧
似
の
結
合
会
。
ロ
含
江
志
心
戸
岡
山
門
広
門
戸
a
g
a
-
g
巴
B
E
E円
同
ゆ
る
と
た
っ
た
と
き
、
乙
の
客
観
的
直
接
結
合
(
「
我
え
は
同
じ
会
社
の
社
民
だ
」
と
い
う
感
情
と
信
念
)
を
微
分
し
て
考
え
れ
ば
主
観
的
直
接
持
合
が
認
め
ら
れ
、
(
成
員
の
相
互
補
完
性
の
認
識
が
今
や
共
存
の
感
情
と
信
念
を
生
む
)
且
ク
か
L
る
直
接
結
合
が
そ
の
総
体
と
し
て
の
把
握
を
可
能
た
ら
し
め
る
経
営
空
間
の
地
幣
に
よ
り
考
え
ら
る
L
と
き
、
そ
の
総
体
、
即
ち
問
提
結
合
的
た
も
の
と
は
別
個
の
「
団
結
」
が
浮
び
上
る
。
右
は
り
R
W
F
a
s
の
一
方
個
人
が
全
体
を
構
成
す
る
部
介
2
2
3ー円
z
g
A巳
】
ω
g
E℃。
ω
g丹
)
と
し
て
考
え
ら
る
EL
各
種
の
専
門
的
な
機
能
の
休
系
(
ロ
ロ
ω
3
5
s
o
含
向。ロの巴。ロ
ω
岳町内向山
5
5
2
2
4
b
o
g
r
c
と
他
方
、
個
人
が
何
ら
の
媒
介
な
し
に
直
接
、
社
会
に
交
渉
し
(
色
。
円
。
ロ
0
2
5
2
O
B
O
E
H
K口
弘
吉
正
HMmH]ω80一-
t
b
Z
5
2
2ロ
円
三
2
B注
宮
町
内
川
)
共
通
の
信
念
又
は
感
情
に
よ
り
と
に
か
く
組
織
さ
れ
た
総
体
(
ロ
ロ
g
ω
O
B
Z
O
晴
子
一
」
こ
た
、
L
J
Y
D
1
宇
治
八
月
川
内
一
宮
山
乃
司
宮
f
y
f
l
v
E
4月
J
U
;
t
l
t
t
-百
件
ト
I
パ
4
1
6
H
H
e
f
H
一
六
陀
日
と
げ
間
的
1
1
1
i
 
一
六
回
1
5
。
ロ
目
。
吉
ω
O円
mω
旦
ω小
品
。
の
円
。
U
1
m
E
の
2
0円内
山
o
m
oロ昨日
B
Oロ
2
8
B
Bロ
ω
川伊丹。ロ
ω】
g
B
O
B
U
B
ω
円吉
m
gロ
唱
。
)
の
ご
ク
の
社
会
、
即
ち
有
般
的
述
引
と
機
械
的
連
帯
(
後
者
は
前
述
の
如
く
「
類
似
に
土
る
述
帯
」
即
ち
「
集
合
意
識
」
に
よ
る
連
帯
で
あ
る
口
我
え
が
九
川
に
「
客
観
的
匠
接
結
合
」
と
い
え
る
も
の
に
当
る
)
又
は
の
広
島
百
mm
の
「
一
定
の
目
的
遂
行
の
た
め
に
組
織
さ
れ
た
「
gロ
ω
z
z
o
E
g
巳
o々
と
「
自
然
発
生
的
危
」
g
B旬。
5
ロ件
ω。巳
oq
の
ニ
ク
の
社
会
、
特
に
両
者
の
転
移
に
関
す
る
我
々
の
理
解
で
あ
る
。
問
、
さ
て
。
か
・
ふ
る
直
援
結
合
の
総
体
に
於
い
て
集
団
観
念
に
よ
る
一
種
の
統
一
が
出
来
れ
ば
、
そ
乙
に
自
ら
組
織
が
分
泌
さ
れ
る
。
乙
の
組
織
は
「
形
式
的
組
織
」
と
し
て
む
し
ろ
団
結
に
奉
仕
す
る
も
の
、
先
の
職
能
体
系
と
見
ら
る
-A
「
内
容
的
組
織
」
と
対
照
的
性
格
を
持
ク
。
詳
し
く
は
後
述
。
以
上
の
説
明
に
上
り
て
我
々
は
「
職
業
」
を
媒
介
と
し
て
経
営
学
の
領
域
か
ら
社
会
学
の
領
域
へ
と
転
じ
た
。
唯
、
前
者
特
に
組
散
論
的
解
明
に
於
い
て
社
会
学
的
問
活
の
使
用
を
以
て
所
見
を
戻
用
し
た
こ
と
は
右
の
二
領
域
の
限
界
と
は
別
個
の
も
の
怠
る
こ
と
一
式
う
を
ま
た
な
い
。
社
会
学
の
倒
的
と
い
わ
る
L
も
の
は
人
間
結
合
に
焦
点
を
合
せ
て
且
つ
上
り
広
ろ
き
範
囲
の
も
の
、
部
分
社
会
、
全
体
社
会
に
於
け
る
微
介
的
、
初
介
的
結
合
の
人
中
一
般
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
先
づ
原
理
的
に
は
以
上
の
如
く
経
営
空
間
の
枠
に
限
ら
る
ふ
乙
と
を
主
当
と
す
る
。
経
m
U
N
T
O
フ
ロ
パ
l
の
倒
的
は
之
と
は
別
佃
の
も
の
で
、
そ
れ
は
一
応
「
経
営
団
体
」
と
呼
ぶ
を
適
当
と
す
る
で
あ
ろ
う
口
之
は
常
識
的
な
語
感
か
ら
云
う
乙
と
で
あ
る
。
右
に
述
べ
た
と
と
を
不
完
全
な
が
ら
図
解
す
れ
ば
凶
五
の
如
く
な
包
で
あ
ろ
う
か
。
向
。
円
自
己
二
)
呂
丘
包
た
関
係
と
い
わ
れ
る
労
働
の
休
系
は
成
良
が
労
川
仰
の
待
子
と
し
て
見
ら
れ
て
告
り
、
彼
等
の
側
か
ら
い
え
ば
、
そ
の
工
う
怠
「
関
心
」
の
側
面
に
・
お
い
て
結
ぼ
れ
て
い
る
故
に
部
合
総
合
説
在
陥
れ
ぬ
ロ
だ
か
ら
厳
密
に
い
え
ば
社
会
で
は
な
い
口
(
と
の
こ
と
は
か
ふ
る
フ
ォ
ー
マ
ル
な
関
係
を
包
含
す
る
経
営
体
そ
の
も
の
ふ
社
会
性
を
否
定
す
る
と
と
で
は
良
い
)
積
極
的
に
い
え
ば
経
済
的
関
心
の
統
一
と
し
て
の
か
ふ
る
体
系
は
「
社
会
」
に
非
ヂ
し
て
経
済
的
「
関
係
」
で
あ
る
。
(
部
分
結
合
説
が
こ
の
領
域
に
支
回
す
る
草
情
は
高
問
、
相
仰
木
問
問
二
十
九
瓦
参
照
)
之
に
以
し
、
宮
内
O
コ
grH}ユ
g
g
な
関
係
と
い
わ
れ
る
領
域
は
す
ぐ
れ
て
社
会
と
考
え
ら
れ
る
。
前
述
の
如
く
之
は
直
接
結
合
の
総
休
で
お
り
、
人
そ
の
も
の
L
結
合
で
あ
る
口
し
か
し
勿
論
経
営
空
間
に
関
す
る
限
り
関
係
要
素
で
あ
る
が
故
に
残
尚
す
る
部
分
が
常
に
存
‘生旦
~!主人
-"<司
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品
目
却
且
剖
卦
日
町
内
f
d
L
胃
ペ
町
/
ボ
一
在
日
8
m
u
t
w、ノパヨ
ν
口問ハハハ
U
凹
組
織
さ
札
た
笈
小
回
壬
営
団
体
狭
義
的
又
エ
営
集
団
同
ハ
ハ
ハ
凶
匂
経
営
に
於
け
る
関
係
論
的
思
惟
の
問
題
【註】特に紅白の社会学的研究が唱えられるとき、屡々有機体的手法が用ひられるo
進んでは経営有機体とさへ言われる。他方経営が一つの社会形象と見られている
こと L考へ併せると、こ Lに一つの問題が浮び上る。それは社会学史に於いて一
応、過会のものとなっている社会有機体説がこの種の研究においては如何なる理
由によって再生されているのであるかという問題であるo 結論的に云へば経自を
言葉の正しい意味における「社会」有機体と見ることは誤りであるとし、うのが私
見であるが、にも拘らず有限体説が多くの人に上って使われる担由は考へて見な
ければならぬと思う。而して図 5に於ける「広義の経営集団」の未分析によるも
のという外はない。「経営団体」は之を有隊体ならざるものと見ることは無理で
はなかろうか白しかしそれは「経営学的」有機体以上のものではない白しかも木
文に述べたる如くそれは「人間集団」に相主要し、交流するu 後者は人そのもの L
結合ではあっても関係要素としてであるから、その「残話するもの」として外部
の諸部分社会、全体社会に対して開放的である口との点から経営体を桔成する
者の「同時所属」が説明されうる口結局この「同時所属」と「社会」有機体説は
両立しないが故に経自体は「社会有機体」たり得ぬ。上図に示される考方を以上
の問題解明に用うる仕事は他の機会に譲るo
一
六
五
経
営
と
経
済
4
L
、し
-
-
/
F
/
 
在
し
、
他
の
集
団
、
社
会
と
の
交
渉
を
絶
え
や
志
向
し
て
い
る
、
直
長
結
合
が
何
等
の
媒
介
を
要
す
る
こ
と
な
く
人
そ
の
も
の
ふ
結
合
で
あ
る
と
い
う
と
と
か
ら
直
ち
に
そ
れ
が
全
人
格
を
以
て
的
成
要
素
と
す
る
乙
と
を
要
求
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
口
之
は
一
方
、
社
会
結
合
に
於
け
る
「
会
人
結
合
説
」
に
依
拠
し
、
「
部
分
結
合
説
」
を
斥
け
る
と
い
う
前
提
に
立
ち
、
他
方
、
結
合
に
於
け
る
媒
介
の
有
無
、
従
ク
て
結
束
の
強
弱
(
暖
冷
)
を
問
題
と
し
て
取
上
げ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
前
者
は
結
合
す
る
も
の
が
会
人
な
り
や
否
や
の
問
題
で
あ
る
何
か
く
て
同
2
自
己
は
弱
き
(
冷
い
)
結
合
、
宮
内
2
B包
は
強
き
(
暖
い
)
結
合
と
な
る
。
而
し
て
rロ
ロ
巴
た
結
合
は
か
く
て
微
弱
な
る
結
合
で
あ
る
が
故
に
、
そ
と
に
於
け
る
飢
介
の
存
在
と
共
に
一
応
、
一
附
謂
人
間
的
要
素
が
無
侃
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
し
、
従
っ
て
そ
こ
で
は
組
以
に
市
一
点
が
む
か
れ
る
。
一
般
凶
係
入
州
立
必
然
的
に
包
括
す
る
経
営
学
に
於
け
る
「
組
織
」
i
実
際
に
は
そ
れ
、，J
は
会
社
の
就
業
規
則
や
版
制
一
白
沢
ぷ
ど
の
山
中
に
一
不
さ
れ
て
い
る
ー
と
い
う
の
は
こ
の
よ
う
に
し
て
考
え
ら
れ
符
る
。
何
と
こ
ろ
が
宮
内
。
コ
g一
江
川
係
に
於
い
て
は
灼
さ
ね
介
が
あ
り
、
そ
こ
に
介
泌
さ
れ
る
組
織
も
経
営
組
織
と
は
兵
な
ク
た
も
の
，
に
な
る
n
か
L
る一北九
w
n
m
m
l机
机
も
そ
の
ふ
仮
岐
に
於
い
て
均
し
さ
符
陀
を
有
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
点
え
と
い
わ
ば
関
節
に
部
八
万
的
な
も
の
が
政
約
し
て
川
市
必
M
が
発
生
し
包
介
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
n
経川
V
H
M
L
於
け
る
社
会
学
的
研
究
と
い
わ
る
・
ふ
も
の
は
か
ふ
る
も
の
す
べ
て
な
対
公
と
し
て
、
し
か
も
人
間
に
ま
で
遡
及
し
て
門
而
的
、
主
体
的
に
研
究
す
る
の
で
あ
る
何
だ
か
ら
そ
れ
は
人
間
結
合
を
焦
点
と
す
る
限
り
、
微
介
的
、
積
介
的
又
経
営
空
間
、
そ
の
内
外
何
れ
の
領
岐
に
も
究
た
が
る
。
限
経
営
の
社
会
学
的
研
究
勺
あ
る
か
ら
先
づ
枠
と
し
て
経
営
日
経
営
空
間
に
於
け
る
人
間
集
団
i
組
織
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
円
部
介
集
団
の
み
に
止
る
べ
き
で
は
な
い
。
尾
高
博
士
が
「
フ
ォ
ー
マ
ル
な
組
織
が
全
体
的
な
秩
序
で
あ
る
に
対
し
て
、
イ
γ
フ
ォ
ー
マ
ル
な
組
織
は
部
介
的
な
秩
序
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
の
、BJ
は
ρ
具
体
的
に
研
究
テ
1
マ
が
そ
乙
に
あ
る
と
い
う
乙
と
を
意
味
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
右
の
我
え
の
理
論
的
叙
述
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
た
い
と
思
う
。
経
営
集
団
(
狭
義
)
と
範
囲
を
同
じ
く
す
る
そ
れ
と
別
佃
の
「
人
間
集
団
」
が
存
在
す
る
と
い
う
乙
と
、
そ
れ
が
決
し
て
経
営
的
組
織
l
経
営
的
団
結
と
い
う
も
の
に
吸
収
し
尽
く
さ
れ
ざ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
は
飽
く
ま
で
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
向
朴
氏
に
上
れ
ば
か
L
，O
「
人
川
信
刊
」
は
「
経
営
口
的
社
会
集
団
」
又
は
「
経
治
社
会
」
と
い
わ
れ
る
。
経
営
は
「
生
産
技
術
的
構
造
関
連
」
及
び
町
生
川
社
ム
的
山
山
川
山
」
の
二
市
川
治
的
存
在
で
、
こ
の
両
者
の
「
力
動
的
全
体
」
が
即
ち
経
蛍
で
あ
る
と
い
う
。
我
々
の
い
う
「
人
間
集
団
」
は
後
者
に
当
る
口
(
務
利
宣
隆
「
経
営
労
務
管
理
」
昭
和
二
四
年
、
一
五
i
一
、
入
頁
)
日
曜
日
に
会
社
、
工
場
の
従
業
員
が
社
長
か
ら
小
伎
に
至
る
ま
で
レ
ク
リ
ヱ
イ
シ
ヨ
γ
を
た
の
し
み
、
社
取
を
歌
っ
て
一
日
を
過
す
こ
と
も
あ
る
口
「
株
式
会
社
の
如
き
利
桃
山
小
川
九
日
的
中
は
も
の
に
も
、
此
の
象
徴
的
な
も
の
(
共
通
の
特
似
)
が
則
合
引
い
皮
に
於
い
て
作
用
し
て
い
る
土
見
る
」
仰
の
で
あ
る
。
そ
の
工
う
次
時
、
「
へ
1
け
は
無
礼
訟
で
い
乙
う
」
と
い
う
。
(
C
)
日
伐
に
.
山
め
て
げ
は
九
日
午
シ
一
社
会
学
の
交
渉
に
つ
き
ま
と
め
て
見
度
い
と
思
う
。
経
九
日
集
団
を
広
誌
に
似
し
て
、
そ
の
微
八
万
的
関
係
に
社
へ
八
円
γ
的
問
川
な
当
て
る
と
、
間
接
結
合
と
直
接
持
合
に
ふ
A
れ
る
口
と
の
こ
の
う
ち
、
高
田
博
士
に
上
れ
ば
一
般
に
後
者
の
侵
位
が
認
め
ら
れ
ろ
で
・
わ
ろ
う
。
問
題
は
間
接
結
合
即
ち
利
益
結
合
と
い
わ
る
・
ふ
も
の
で
あ
る
J
問
題
を
之
に
限
ク
て
も
結
合
の
上
位
と
い
う
乙
止
が
巧
え
ら
れ
る
円
今
、
我
々
に
と
っ
て
重
要
注
乙
と
は
間
接
結
合
が
意
志
の
結
合
(
合
意
V
乃
至
行
為
述
関
(
行
お
に
於
け
る
結
合
)
と
一
式
わ
れ
る
も
の
と
結
合
そ
の
も
の
L
二
上
り
成
る
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
所
前
ジ
γ
J
F
ル
的
立
誌
に
於
け
る
内
零
を
、
今
経
済
的
な
も
の
に
限
ク
て
云
え
ば
、
前
者
は
経
済
的
友
平
行
叉
は
補
完
せ
る
立
志
乃
軍
一
経
済
的
行
為
の
結
合
的
(ω
。
。
目
立
巳
)
に
非
ざ
る
社
会
的
(
切
。
。
一
色
)
な
関
係
で
あ
る
口
而
し
て
之
は
普
通
の
社
会
学
の
対
象
を
た
し
て
も
、
純
粋
社
会
学
の
取
扱
う
と
と
ろ
で
は
注
い
。
人
間
の
日
立
に
於
け
る
結
合
と
い
う
「
基
礎
的
な
も
の
」
を
逸
し
去
る
と
い
う
と
と
ろ
に
結
合
社
会
学
が
主
張
さ
れ
る
根
拠
の
一
つ
が
あ
る
伊
と
の
工
う
た
結
合
社
会
学
を
以
て
純
粋
社
会
学
と
見
る
限
り
、
「
社
会
の
一
向
き
同
」
は
む
し
ろ
当
該
社
会
科
学
の
領
域
に
乙
そ
入
る
べ
き
で
あ
り
、
作
に
経
営
が
経
済
行
為
の
意
思
的
連
関
と
し
て
の
組
織
と
見
ら
る
ふ
-
な
ら
ば
、
そ
れ
は
正
し
く
経
営
学
の
対
象
で
あ
る
。
、，J
z
n
F
E
g
-
Fロ
ヨ
ωロ
円
巴
ω同一。ロ
ω
及
吉
ω
t
z
z。ロ
ω]
。同町。円
H
H
岡
山
}
H
M
ロ
自
何
百
円
。
z
z。ロ
ω
は
経
営
学
で
い
う
「
組
織
」
で
あ
る
伊
(
狭
義
の
)
経
九
日
銀
問
と
い
う
の
は
と
の
領
域
を
指
す
。
勿
論
、
人
間
関
係
(
陀
業
社
会
学
の
い
う
、
イ
シ
フ
ォ
ー
マ
ル
な
も
の
丈
で
は
な
く
、
広
義
の
も
の
)
は
広
誌
の
経
符
集
団
の
全
般
に
汎
っ
て
存
荘
す
る
(
フ
ォ
ー
マ
ル
な
も
の
曹
と
し
て
、
叉
イ
シ
ブ
才
1
マ
ル
訟
も
の
と
し
て
)
我
々
は
之
を
「
総
人
間
関
係
」
と
呼
び
度
い
。
経
済
と
い
う
考
方
の
中
に
は
古
典
経
済
学
の
中
に
於
い
て
も
経
済
関
係
(
2
0
5
5
5
同
色
柱
。
ロ
)
と
い
う
も
の
が
入
っ
て
い
る
。
し
か
し
近
年
に
於
け
る
陀
業
社
会
学
の
出
現
は
か
L
る
原
子
論
的
(
m
g
a邑
の
)
、
隣
械
論
的
(
5
2
Z
E
E
-
)
な
問
係
概
念
で
は
な
く
、
少
〈
本
商
業
的
組
織
(
宮
世
間
主
主
経
営
に
於
け
る
関
係
論
的
思
惟
の
問
題
一
六
七
経
営
と
経
済
一
六
八
OHms-N白
神
宮
ロ
)
に
於
い
て
は
J
B
E
o
r同
BOSH--
と
い
う
も
の
が
、
木
来
(
古
Z
H
g同H
W
)
備
は
っ
て
い
る
と
見
る
の
で
、
と
の
点
か
ら
一
古
典
経
済
学
に
対
す
る
一
つ
の
反
動
と
し
て
の
性
格
が
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
口
(
Z
O
O
H
O
-
E仏
-
w
M】
∞
∞
酔
)
従
っ
て
所
謂
経
営
集
団
日
狭
義
の
経
営
集
団
と
い
わ
る
え
も
の
L
中
に
は
本
当
の
怠
味
の
人
間
的
要
素
(
医
業
社
会
学
で
い
う
と
乙
ろ
の
も
の
)
即
ち
「
あ
る
が
ま
え
の
人
間
関
係
」
ゆ
る
は
合
ま
れ
て
い
な
い
。
含
ま
る
L
と
見
ら
れ
る
の
は
人
間
の
経
済
的
行
為
で
あ
り
、
そ
の
辺
関
で
あ
る
。
利
益
の
共
通
に
よ
る
結
合
と
い
わ
る
k
m
m結
合
の
中
に
弘
前
拐
、
結
合
的
郭
素
は
あ
ろ
。
し
か
し
間
接
結
合
の
木
皆
、
は
利
誌
に
土
ろ
交
渉
の
追
求
で
あ
る
。
そ
と
に
於
い
て
は
一
一
間
的
た
行
問
の
統
一
mh協
同
が
抗
木
的
で
お
り
、
協
問
が
協
聞
の
故
に
成
立
す
る
ロ
一
一
体
化
せ
ら
れ
た
る
人
々
即
ち
直
接
結
合
を
地
牒
と
し
て
、
彼
れ
ら
が
一
史
の
円
的
に
向
っ
て
村
町
ず
お
問
果
的
問
聞
が
あ
る
と
い
う
場
合
左
京
型
的
に
異
な
る
。
補
者
は
利
誌
の
共
通
に
基
づ
〈
結
合
で
あ
り
、
後
汗
は
利
椛
の
呉
川
一
に
伴
う
れ
川
人
け
で
一
一
帆
の
川
特
約
合
で
あ
る
(
高
田
、
根
本
問
題
六
一
!
六
二
買
)
従
っ
て
間
接
結
合
は
一
方
市
な
る
物
的
山
係
に
、
他
方
川
抑
制
合
に
一
山
な
る
ロ
要
す
る
に
広
誌
の
経
営
集
団
の
巾
の
間
休
刊
結
合
と
い
う
概
ヘ
ル
な
以
て
一
不
さ
れ
る
市
災
上
の
関
係
工
り
、
今
述
べ
た
経
済
的
行
為
の
連
関
左
兄
ら
る
t
A
物
的
関
係
(
既
述
の
訪
社
会
科
学
認
識
の
共
通
の
沼
山
と
し
て
の
閃
係
)
を
除
外
し
た
も
の
l
間
接
結
合
そ
の
も
の
i
及
び
直
按
結
合
(
除
勿
論
の
と
と
)
が
先
づ
経
営
空
間
の
枠
に
限
ら
れ
て
取
上
げ
ら
れ
る
と
き
経
営
の
社
会
学
的
研
究
と
.
称
さ
れ
る
も
の
L
正
し
い
対
象
と
怒
る
の
で
あ
る
口
我
々
が
「
経
営
内
団
結
」
と
呼
ぶ
も
の
、
及
び
「
経
営
内
組
織
」
は
右
の
う
ち
の
中
心
的
な
も
の
で
あ
る
ロ
と
t
A
で
団
結
と
い
う
の
は
緩
き
程
度
の
組
織
u
広
義
の
机
践
を
持
ち
う
る
対
飢
的
結
合
の
一
体
と
い
う
何
味
で
あ
る
。
狭
義
の
経
営
集
団
と
社
会
学
の
対
象
と
し
て
の
経
営
集
団
と
の
関
係
を
組
問
川
と
の
関
連
に
於
い
て
考
え
た
ら
ど
う
た
る
か
。
前
者
は
目
的
の
た
め
の
集
団
で
あ
り
、
後
者
は
(
主
と
し
て
〉
直
接
結
合
と
し
て
成
立
す
る
集
団
で
あ
る
。
目
的
の
た
め
の
集
団
、
乙
え
で
い
え
ば
利
益
共
通
を
紐
帯
と
し
て
集
団
が
形
成
さ
れ
る
場
合
に
は
組
般
の
目
的
が
内
芥
に
主
点
を
ゐ
く
。
即
ち
経
営
目
的
の
達
成
と
い
う
と
と
に
細
川
川
が
求
仕
す
る
。
と
の
点
か
ら
組
織
は
そ
の
内
容
を
自
律
的
に
決
定
し
符
る
口
之
に
加
う
る
に
例
え
ば
株
式
会
社
設
立
に
於
け
る
一
定
の
陥
郎
が
川
法
の
定
む
る
と
と
ろ
に
依
る
と
い
う
意
味
の
他
作
的
訟
も
の
と
対
境
性
の
配
慮
仰
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
口
次
に
乙
の
組
織
の
日
的
に
が
、
け
る
内
本
と
同
時
に
形
式
と
い
う
も
の
も
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
形
式
と
い
う
の
は
成
員
の
行
動
の
調
節
乃
至
統
制
即
ち
秩
序
、
治
安
と
い
う
も
の
を
指
す
。
と
の
よ
う
な
組
織
の
形
式
的
目
的
は
利
議
集
団
に
つ
い
て
汚
え
る
と
き
は
第
二
次
的
の
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
と
と
は
内
容
的
目
的
達
成
の
た
め
の
手
段
で
あ
る
と
同
時
に
そ
れ
は
組
織
の
も
つ
「
必
然
」
の
副
作
用
で
あ
る
と
い
う
と
と
だ
あ
る
。
(
「
組
織
自
体
が
直
接
に
形
式
的
日
的
に
役
立
つ
」
と
い
う
表
現
l
高
田
・
大
立
四
八
貝
l
参
照
)
後
者
が
前
者
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
れ
は
組
織
円
休
の
保
入
信
発
民
で
あ
る
と
い
う
窓
味
で
自
律
性
を
持
つ
と
い
う
。
斯
〈
て
組
問
川
の
持
つ
右
の
必
然
の
作
用
を
受
け
る
側
か
ら
云
え
ば
、
リ
て
れ
ば
不
必
一
時
な
京
W
Lし
し
て
感
ぜ
ら
れ
る
白
人
間
的
組
織
(
『
ロ
B
8
0円
mg-m丘
町
内
旨
)
に
於
け
る
兵
休
的
例
人
(gロの円。
Z
宮
内
回
一
三
円
吉
巳
)
伊
を
と
の
均
九
円
の
羽
有
千
段
(
円
2
0ロ円。。
ω
)
と
見
て
、
人
間
性
(
『
ロ
E
S
S
E
E
)
に
於
け
る
無
限
ω可
能
が
と
の
机
織
の
作
川
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
と
き
に
、
そ
れ
が
組
織
に
於
け
る
コ
ス
T
一
式
わ
れ
る
も
の
に
当
る
。
何
然
し
、
こ
の
上
う
な
コ
ス
ト
の
概
念
l
w
m治
と
い
う
山
花
の
概
念
l
の
使
用
に
は
若
干
の
無
理
が
伴
う
よ
う
に
思
へ
る
。
た
だ
、
組
織
の
必
然
の
作
用
と
い
う
な
味
に
於
け
る
一
般
的
性
質
と
し
て
は
問
問
の
円
相
そ
仰
い
た
も
の
で
あ
る
D
(
そ
れ
は
「
人
間
が
結
社
に
加
わ
る
と
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
指
の
伽
格
守
江
8
)
で
あ
り
、
個
人
の
自
由
の
損
似
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
)
l戸
叶
-
F
Z
E
m
R
8・
4
Z
出
品
目
ロ
2
E四
氏
。
品
伊
豆
N
住
吉
"
E
Z
S品。
B
S
H・
3
3
w
匂
司
令
切
)
そ
し
て
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
問
係
の
派
生
す
る
根
拠
の
一
つ
で
も
あ
る
、
し
か
し
E
B
E
a
m
s
t主
O
ロ
か
ら
g
5
3
Z
古
色
己
含
巴
を
は
づ
し
℃
而
る
後
mg正
月
間
ロ
ロ
同
誌
に
oロ
そ
規
定
し
、
後
者
を
な
吋
g
H
H
H
な
も
の
と
宮
内
O
叫吉川
H
H
な
も
の
に
分
け
る
と
い
う
立
場
〔
同
2
F
E
Z品
2
8
a
口町
n
r
g
ロ
)
を
と
れ
ば
伺
織
に
於
け
る
の
0
5
2
Z
宮内
T
E
E
-
の
抵
抗
、
従
っ
て
吉
町
O
H
自
己
C
H
m
g
t
邑
g
の
分
泌
さ
れ
る
可
能
が
消
失
す
る
、
勿
論
そ
れ
を
別
個
に
、
独
立
に
生
れ
る
と
解
す
れ
ば
問
題
は
叉
別
で
あ
る
(
備
と
の
「
個
人
」
を
特
に
別
に
取
出
し
た
坦
由
に
つ
い
て
は
他
の
考
方
も
あ
る
。
l
尾
高
、
前
掲
書
二
四
一
一
丸
)
然
し
、
何
れ
に
し
て
も
例
へ
ば
白
H
Z
S
は
は
各
従
業
員
の
相
互
作
用
か
ら
発
生
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
吉
広
包
呉
0
・
F
B
・E-pno
閃
H
0
6
が
イ
シ
フ
ォ
ー
マ
ル
な
も
の
の
可
視
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
p
o
g
q
g
m
p回
O
O
E
M
宮
内
司
自
に
於
け
る
イ
シ
フ
ォ
ー
マ
ル
な
社
会
を
、
直
ち
に
叉
排
他
的
に
そ
の
土
う
な
官
官
日
可
m
H
O
C
喝
の
み
の
集
積
と
し
て
、
問
。
冨
H
P
H
m
g
丘
己
ハ
吉
弘
酬
の
そ
れ
で
な
い
と
い
う
の
は
建
築
に
於
け
る
煉
瓦
の
機
能
の
み
に
と
ら
れ
て
、
セ
メ
ン
ト
の
倒
き
に
目
を
向
け
ぬ
と
い
う
意
味
で
E
し
〈
は
な
い
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
(
ロ
・
の
・
冨
告
白
h
w
J
d
・
同
・
司
R
E
-
-
t
E・も日
M
M
ω
l日
仏
)
さ
て
経
営
内
団
結
と
し
て
本
来
結
合
と
し
て
成
立
し
た
る
集
団
に
於
け
る
組
織
が
綬
き
、
稀
釈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
左
い
う
乙
と
ぽ
組
織
が
団
結
そ
の
も
の
に
奉
仕
す
る
と
い
う
乙
と
か
ら
来
る
乙
と
を
意
味
す
る
。
組
織
の
目
的
は
第
一
次
的
に
形
式
的
、
副
次
的
に
内
容
的
で
あ
る
ロ
と
の
乙
と
は
一
方
、
経
営
内
団
結
に
於
い
て
は
微
分
的
結
合
が
中
心
で
あ
っ
て
、
之
に
対
す
る
束
縛
、
従
っ
て
人
間
疎
外
が
こ
経
告
に
於
け
る
関
係
論
的
思
惟
の
問
題
二
八
九
純
白
と
経
済
一
七
O
の
点
か
ら
抵
抗
さ
れ
る
と
い
う
と
と
を
意
味
す
る
と
共
に
、
他
方
之
を
地
盤
と
し
て
生
れ
る
部
介
集
団
特
に
例
へ
ば
経
営
目
的
、
そ
の
遂
行
の
方
法
に
つ
い
て
意
見
を
同
じ
く
す
る
人
々
の
複
数
的
グ
ル
ー
プ
と
い
う
工
う
伝
一
而
的
関
心
に
工
ク
て
結
ぼ
れ
る
内
部
の
集
団
は
右
と
は
具
な
ク
た
む
し
る
間
接
結
合
的
な
も
の
と
見
ら
る
べ
き
乙
と
を
意
味
す
る
口
仰
、
更
に
組
織
の
統
制
に
つ
い
て
。
組
織
に
よ
る
統
制
は
人
々
を
通
し
て
行
わ
れ
る
と
い
う
の
が
特
徴
で
あ
る
。
狭
義
の
経
営
集
団
に
於
け
る
組
織
即
ち
経
営
組
織
に
於
け
る
行
為
辺
関
と
い
う
物
的
組
織
も
従
業
員
の
承
認
乃
至
合
意
に
よ
る
し
、
し
か
も
そ
れ
が
予
約
さ
れ
る
と
い
う
と
と
が
重
要
で
あ
る
口
而
し
て
承
認
乃
玄
予
約
の
内
容
は
一
え
の
意
思
の
構
成
、
そ
の
執
行
で
は
た
く
持
続
的
危
命
令
服
従
の
関
係
で
あ
る
。
と
の
点
か
ら
社
《
削
尚
子
協
例
の
別
川
的
松
式
と
見
る
と
と
は
厳
密
に
一
去
へ
ば
E
障
で
は
な
い
と
い
と
い
へ
る
。
何
故
な
れ
ば
一
方
組
織
は
関
係
の
一
而
叉
は
そ
の
ね
ん
日
で
九
為
。
し
か
も
川
係
は
対
人
的
傾
向
と
し
て
存
続
し
、
実
在
す
る
、
即
ち
行
為
の
根
底
に
あ
る
と
と
ろ
の
心
の
問
の
世
界
に
存
す
る
何
床
と
も
一
氏
う
ぺ
矛
J
O
の
右
あ
る
、
仙
方
、
協
m
mち
相
克
作
用
の
ご
一
同
様
式
は
抽
象
的
一
面
で
は
あ
る
が
、
作
用
な
き
と
と
ろ
に
実
在
せ
ぬ
。
要
す
る
に
問
係
は
作
用
と
い
う
現
肉
的
な
も
の
に
対
ず
お
計
十
代
的
な
本
の
で
あ
る
と
い
う
託
味
に
於
い
て
京
一
本
的
な
も
の
で
あ
る
。
結
局
関
係
乃
至
そ
の
一
一
凹
た
る
何
械
は
作
用
の
机
則
的
政
式
で
は
な
い
(
町
田
、
根
木
問
問
五
八
一
比
)
叉
と
の
点
か
ら
「
制
度
は
個
人
行
為
の
統
制
に
於
け
る
集
合
行
為
no
--
mn
E32巳
O
ロ
で
お
る
」
と
い
う
コ
モ
ン
ズ
の
説
も
批
判
さ
れ
る
(
前
掲
罰
百
五
七
頁
)
従
ク
て
承
認
は
持
続
的
、
内
容
は
不
定
限
で
一
般
的
で
あ
る
伊
之
内
wm本
主
先
経
済
に
於
け
る
賃
銀
前
拡
い
に
工
る
労
働
の
搾
取
と
い
わ
れ
る
経
済
学
的
説
明
と
相
応
や
る
。
何
れ
に
し
て
も
と
の
と
と
は
経
済
事
的
の
不
測
性
、
複
雑
性
と
か
ら
ん
で
経
営
労
働
に
於
け
る
人
間
疎
外
の
問
題
が
最
初
か
ら
包
含
さ
れ
て
い
る
と
い
う
と
と
の
一
而
を
物
語
る
。
我
々
の
立
場
か
ら
一
式
へ
ば
と
の
乙
と
は
経
営
集
団
と
い
う
問
按
結
合
的
訟
も
の
か
ら
直
接
結
合
が
生
れ
る
要
肉
が
あ
る
と
見
る
と
止
を
保
証
す
る
。
と
の
事
情
は
更
に
、
利
盆
の
共
通
に
伴
う
佑
介
、
一
般
に
人
間
関
係
に
於
け
る
相
手
の
生
命
の
肯
定
、
生
命
の
要
求
を
相
互
的
に
肯
定
す
る
と
い
う
結
合
関
係
の
地
盤
の
上
に
経
営
集
同
1
r
H
川
例
の
将
叶
内
問
拾
の
成
立
に
関
す
る
我
々
の
理
解
を
支
持
す
る
替
で
あ
る
口
そ
し
て
か
L
る
経
営
内
団
結
及
び
そ
の
内
部
的
凝
集
、
外
部
的
拡
が
り
に
於
け
る
結
合
関
係
の
総
体
が
経
営
の
社
会
学
的
研
究
領
域
に
怠
る
が
仰
そ
れ
ら
が
意
志
の
結
合
と
か
、
行
為
の
連
関
と
い
う
表
面
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
よ
り
法
礎
的
部
分
に
対
す
る
内
面
的
考
察
、
然
り
、
人
間
結
合
と
い
う
範
時
に
於
い
て
把
握
さ
れ
る
時
同
の
み
、
周
辺
の
諾
科
学
、
例
え
ば
経
営
学
、
経
済
学
、
心
理
学
た
ど
と
具
な
ク
た
独
自
の
内
容
を
有
す
る
研
究
と
な
る
の
で
あ
る
口
斯
く
て
経
営
の
社
会
学
的
川
先
は
、
げ
山
山
川
町
川
内
同
結
に
於
け
る
諸
部
分
集
団
、
数
多
の
述
結
、
従
ク
て
之
れ
ら
を
支
へ
る
部
分
社
会
、
延
い
て
は
人
公
休
社
会
へ
ω例
人
花
川
じ
て
ωね
ん
日
的
辺
関
を
も
取
上
げ
ね
ば
怠
ら
ぬ
が
、
伊
し
か
し
研
究
の
焦
点
在
皮
え
述
べ
た
如
く
終
日
山
市
川
に
限
ー
す
る
乙
と
は
、
他
方
、
そ
れ
在
侃
九
日
集
団
(
狭
義
)
と
厳
符
に
区
別
す
る
乙
'
t
L
共
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
向
山川
ω如
く
巧
へ
お
こ
止
に
上
ク
て
杭
九
日
午
の
似
吠
た
お
絞
り
川
机
織
論
と
も
具
な
り
、
且
ク
社
会
学
的
一
般
の
研
究
そ
の
も
の
と
も
同
じ
で
次
い
つ
刊
仰
の
社
会
午
的
研
究
」
の
性
格
川
本
が
明
航
に
な
る
と
信
者
y
る
口
要
す
る
に
そ
の
た
め
に
は
経
営
特
に
経
営
(
的
)
組
織
に
対
す
る
以
し
い
規
定
及
び
之
と
相
技
す
る
社
会
学
の
性
椛
花
す
ぐ
れ
て
特
殊
社
会
科
学
と
し
て
の
結
合
社
会
学
と
し
て
規
定
す
る
仕
事
に
成
功
し
な
け
れ
ば
「
経
営
の
社
会
学
的
研
究
」
と
い
う
川
問
白
休
が
存
在
す
る
に
至
ら
ね
の
で
あ
る
。
そ
の
解
決
の
為
に
は
先
づ
、
こ
の
よ
う
に
し
て
問
題
そ
の
も
の
L
存
在
を
発
見
し
た
け
れ
ば
な
ら
ね
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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君
"
σ
2
L
Z
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3
・
ω凶
ゆ
民
・
そ
し
て
叉
E
o
g吋O
S
E
E
5
2
2
g
w
は
3
4
2吋
及
び
そ
の
分
間
、
体
系
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
3
4
4
2
の
研
究
が
そ
の
内
部
構
造
理
解
の
た
め
の
一
つ
の
方
途
と
い
わ
れ
る
D
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S
l
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何
故
な
れ
ば
「
す
べ
て
の
社
会
組
織
の
根
底
に
は
常
に
宮
巧
月
が
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
、
し
か
し
か
L
る
内
部
桔
造
の
研
究
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叉
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説
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必
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が
あ
ら
う
ロ
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司
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叫
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田
、
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頁
3
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コ
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頁
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何
回
江
口
凶
与
え
時
的
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あ
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い
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と
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来
な
い
」
と
い
わ
れ
る
、
詳
し
く
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尾
高
、
人
間
関
係
二
入
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山
岳
に
於
け
る
悶
係
論
的
恩
惟
の
問
題
七
経
告
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経
済
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4
、
高
田
、
大
意
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頁
5
、
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田
、
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本
問
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頁
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E
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o
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治
「
経
営
共
同
体
論
と
生
所
的
気
分
の
問
問
」
(
筏
利
重
隆
編
「
人
間
関
係
論
」
昭
和
二
九
年
所
収
)
6
、
高
田
、
前
掲
喜
一
入
O
瓦
7
、
高
官
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於
け
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間
」
(
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、
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田
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烏
「
改
訂
社
会
学
概
論
」
昭
和
二
五
年
、
六
三
瓦
問
、
尾
一
品
邦
雄
「
職
業
社
会
学
」
昭
和
一
六
年
、
二
三
瓦
M
、
ミ
ラ
ー
は
従
来
の
産
業
社
会
学
の
研
究
に
於
い
て
は
職
業
の
研
究
即
ち
社
会
前
応
(
m
o
o
E
a」
5
5
2
3
の
問
題
が
等
閑
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さ
れ
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い
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い
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高
田
、
根
本
問
題
二
O
i一一一一一貝
尤
も
経
済
的
結
合
は
特
定
の
傾
向
の
結
合
と
し
て
即
ち
部
分
結
合
説
に
よ
り
説
明
せ
ら
れ
易
い
と
い
わ
れ
る
D
(
二
九
頁
)
η
、
日
山
邦
地
「
終
自
に
於
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ン
、
リ
レ
イ
シ
ヨ
ン
ズ
と
は
何
か
」
(
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
、
リ
レ
イ
シ
ヨ
シ
ズ
」
昭
和
二
七
年
所
牧
〉
一
二
日
間
、
毘
一
両
邦
雄
「
陀
禁
に
於
け
る
人
間
関
係
の
科
学
」
(
社
会
学
評
論
七
月
号
所
牧
)
一
三
頁
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、
前
掲
論
文
九
頁
却
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一
品
目
、
大
意
四
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・
頁
、
尤
も
高
田
川
士
の
株
式
会
社
に
炉
、
け
る
利
益
結
合
と
一
去
わ
る
L
の
は
は
山
色
対
株
主
の
場
合
を
指
し
て
い
る
場
合
が
多
い
上
う
で
あ
る
D
n、
日
川
、
大
江
二
一
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日
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合
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ュ
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と
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何
か
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治
「
組
識
の
基
本
的
性
質
」
昭
和
十
六
年
、
入
二
l
入
三
頁
幻
、
高
田
、
集
団
考
一
四
i
一
五
頁
盟
、
高
田
、
大
意
一
O
四
i
一
O
五
頁
却
、
冨
8
5
も
云
う
如
く
、
古
門
宮
山
内
江
戸
戸
同
己
主
0
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と
か
凹
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色
。
E
2
と
か
い
う
の
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内
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内
部
的
関
係
(
古
Z
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Z
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4
丈
で
は
な
く
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産
業
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外
部
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関
係
(
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H
3
2回目
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F
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o
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み
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一
つ
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S
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他
の
。
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と
の
関
連
に
於
い
て
抱
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
rMon-PHS弓
・
に
ち
が
ひ
は
な
い
が
、
か
L
る
全
体
と
の
関
連
を
看
過
す
る
こ
と
は
学
問
的
に
も
実
際
的
に
も
無
担
で
あ
る
0
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s
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日
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。
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朗
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)
因
み
に
こ
の
場
合
の
J
S
E〕
三
と
い
う
の
は
最
も
広
い
用
語
で
「
社
会
関
係
の
全
体
系
」
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
周
知
?
如
く
で
あ
る
口
(
F
Z
-
E包
H
4
F
E叶
Z
E
3
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2
0「
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-曲目印口町
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o
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-
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E
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認
、
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初
、
集
団
も
そ
の
他
の
社
会
形
象
も
人
聞
か
ら
形
成
さ
れ
る
(
高
田
、
根
本
問
題
四
一
一
良
)
の
で
あ
っ
て
、
人
間
遡
及
、
人
間
中
心
の
研
究
は
社
会
学
の
基
本
的
性
格
で
あ
り
、
約
束
で
あ
る
。
或
ひ
は
又
s
u
o
-
a
E
M
S
E
E
-
"
を
全
体
と
の
関
連
の
裡
に
抱
え
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
そ
の
中
に
呉
氏
g
目白
g
Z
を
持
つ
従
業
員
は
経
営
者
で
あ
ら
う
と
被
傭
者
で
あ
ら
う
と
、
外
に
於
い
て
は
市
民
で
あ
り
、
夫
で
あ
り
、
経
告
に
於
け
る
関
係
論
的
思
惟
の
問
題
一
七
三
経
包
と
経
済
一
七
四
父
で
あ
る
か
ら
だ
と
も
い
へ
る
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だ
か
ら
「
現
代
経
営
の
社
会
学
は
現
代
経
消
社
会
の
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会
学
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拡
大
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
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問
題
点
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会
学
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所
牧
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担
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と
の
こ
と
は
前
、
述
の
「
ロ
ロ
巳
0司
i
当
v
w
z
論
争
」
に
於
け
る
「
視
界
の
限
定
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
倍
、
個
人
を
、
通
じ
て
の
結
合
的
連
関
に
よ
り
経
色
内
団
結
は
外
部
の
諸
結
合
関
係
に
連
な
る
の
で
あ
る
が
「
巨
視
的
な
立
場
か
ら
社
会
全
体
の
問
題
を
研
究
す
る
」
(
尾
高
、
人
間
関
係
二
二
ハ
瓦
)
の
で
は
な
く
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経
営
体
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の
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静
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固
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的
な
関
係
の
体
系
の
如
く
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い
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マ
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す
る
態
度
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あ
る
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